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La presente investigación corresponde a un estudio cualitativo cuya finalidad es Determinar el 
proceso de resocialización del condenado en el patio A del establecimiento penitenciario de 
mediana seguridad y carcelario El bosque en Barranquilla, Atlántico. Se plantearon los siguientes 
objetivos específicos: Identificar los programas de trabajo, estudio y enseñanza de 
resocialización del condenado en el ámbito colombiano y distrital. Caracterizar a la población de 
condenados recluidos en el patio A del establecimiento penitenciario de mediana seguridad y 
carcelario El bosque en Barranquilla– Atlántico.  Determinar los derechos fundamentales 
relacionados como consecuencia del hacinamiento carcelario en Colombia, y finalmente Revisar 
la gestión de la institución carcelaria frente a los limitantes para la resocialización, para enfrentar 
los obstáculos o problemáticas que impiden o retrasan el proceso de resocialización. La 
metodología es de tipo socio jurídico de método mixto con valoraciones de tipo cualitativo y 
cuantitativo. El instrumento de recolección de información consistió en una entrevista 
semiestructurada a expertos en el contexto de investigación y una encuesta. La muestra no 
probabilística intencional se tomó de los privados de libertad del patio A de la penitenciaria del 
Bosque de Barranquilla. Como resultado, fue posible identificar los programas necesarios para el 
trabajo, estudio y enseñanza de resocialización a privados de libertad de alta seguridad, mediana 
y mínima, pero con niveles de hacinamiento medios que afecta el acceso a los programas 
ofrecidos por la gerencia como derecho fundamental hacia la resocialización. 
Palabras clave: resocialización, programas de trabajo, estudio y enseñanza, seguridad, 
hacinamiento, derechos fundamentales, gestión de instituciones carcelaria 
 






 This research corresponds to a qualitative study whose purpose is to determine the process of 
resocialization of the convicted person in courtyard A of Establecimiento Penitenciario de 
Mediana Seguridad y Carcelario El Bosque in Barranquilla Atlántico. The following specific 
objectives were proposed: Identify work, study and teaching programs for the resocialization of 
the convicted person in the Colombian and district context. Characterize the population of 
convicts held in courtyard A of Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y 
Carcelario El Bosque in Barranquilla Atlántico.  Determine the fundamental rights injured as a 
consequence of prison overcrowding in Colombia, and finally Review the management of the 
prison institution in the face of the limitations for resocialization, to face the obstacles or 
problems that prevent or delay the resocialization process. The methodology is socio juridical 
type of mixed method with qualitative and quantitative assessments. The data collection 
instrument was a semi-structured interview with experts in the research context and a survey. 
The intentional non-probabilistic sample was taken from those convicted person in the prison 
courtyard A of Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario El Bosque. As 
a result, it was possible to identify the necessary programs for work, study and resocialization 
teaching for high-security, medium- and minimum-security prisoners, but with average levels of 
overcrowding that affects access to programs offered by management as a fundamental right a 
towards resocialization. 
Keywords: resocialization, work programs, study and teaching, security, overcrowding, 
fundamental rights, management of prison institutions 
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          El desarrollo de la misión institucional penitenciaria y penal en Colombia es compatible 
con la axiología constitucional del estado colombiano, tienen como objetivo no solo la sanción, 
la pena tiene como fin fundamental también la resocialización, pero es un tema muy debatido no 
solo en Colombia y a nivel de Latinoamérica si no en el mundo entero, Latinoamérica padece de 
crisis en el sistema penitenciario, una ruptura en la concordancia de los fines de la pena para los 
estados, y la realidad del sistema penitenciario y carcelario,  este trabajo investigativo no 
pretende evaluar esos problemas coyunturales, pensamos que el objeto apropiado para esta tesis 
es determinar los procesos de resocialización en una de las cárceles del distrito de Barranquilla  
Colombia, está claro que si es un tema redundante del que se habla en los medios y en la 
sociedad colombiana. 
Es claro resaltar que los ciudadanos y la sociedad colombiana en general no tiene bien 
claro cómo funciona el sistema penitenciario en Colombia, el sistema tiene unos principios 
rectores que concuerdan con los principios constitucionales del estado colombiano. El instituto 
encargado de administrar el sistema penitenciario se encamina en cumplir los estándares de 
respeto por la dignidad humana, por los derechos humanos y por cumplir el objeto fundamental 
de la pena, la resocialización del condenado. 
En el avanzar de esta investigación fue evidente encontrarse con incongruencias entre los 
postulados del estado con la resocialización y la realidad que en el patio A de la cárcel del 
bosque de Barranquilla se vive, el hacinamiento cumplió con su tarea desestabilizando los 
promedios por los cuales fue estructurado el sistema, provocando sobre cargas. 
 




Para rescatar los propósitos misionales del instituto nacional penitenciario y carcelario 
INPEC, los propósitos legales propuestos e impuestos desde su marco normativo por el estado 
colombiano, la ley 599 del 2000 el código penitenciario y carcelario ley 65 del 93, si viven una 





























Problema de investigación 
 
 
La pena es la reacción natural del hombre y la sociedad ante el fenómeno delictivo, surge 
ante la necesidad de reprochar las conductas que generaron daño social y que representan riesgo 
para los diferentes bienes jurídicos, sin embargo, su finalidad no puede ser estrictamente 
retributiva. Según Viñas (2016) con la influencia del derecho internacional humanitario, cambio 
el concepto del objeto de la Prisión donde se modificó el fin de venganza por el de 
resocialización, donde el penado no está únicamente para ser castigado si no para ser 
rehabilitado.  
En el ordenamiento jurídico colombiano, la pena cumple diferentes funciones o 
finalidades, siendo primero una manifestación de la justicia retributiva, es decir, reprochar un 
comportamiento antijurídico en la sociedad, también cumple una finalidad preventiva, puesto 
permite la neutralización y aislamiento de quienes representan un riesgo para la convivencia 
social, así mismo protegen al condenado de cualquier acto asociado a la venganza o la justicia 
privada, sin embargo, su fin elemental es la resocialización o reinserción social del ciudadano 
agresor.  
A tal efecto, la legalidad, jurisprudencia y doctrina han sido reiterativos en resaltar la 
naturaleza resocializadora del tratamiento penitenciario, siendo necesario que el Estado destine 
 




esfuerzos en promover la recuperación o rehabilitación de las personas que purgan condena en 
las cárceles del país.  
 
El proceso de resocialización penitenciaria en Colombia es completamente compatible 
con la axiología social del Estado colombiano, puesto reconoce que los privados de la libertad 
son seres humanos que ameritan un tratamiento conforme a su dignidad, derogándose de esta 
manera cualquier posibilidad de cosificación contraria a los postulados de la dignidad humana.  
Sin embargo, contrario a lo plasmado por la normatividad, la realidad de las cárceles del 
país constituye un obstáculo para el proceso de resocialización de los condenados, puesto 
circunstancias como el hacinamiento carcelario y todas las consecuencias negativas de este 
problema, han hecho que sea prácticamente imposible consolidar procesos de reinserción social 
de los reos, y eso es demostrado con las cifras de atención del Instituto Nacional Penitenciario y 
Carcelario - INPEC, para finales del 2020 el informe estadístico publicado por el INPEC 
demuestra que aunque la atención en programas de reinserción superaron las tres cuartas partes 
de la población no alcanzo el objetivo de un estado social con los ideales que Colombia propone 
que el 100 por ciento, apegado a este postulado,  están los índices de reincidencia delictiva.  
Ciertamente, un informe presentado por el INPEC en 2019 al congreso de la República 
mediante tablas estadísticas determino, aclarando que “la persona reincidente es aquella que 
habiendo sido condenados por un delito en una ocasión anterior, vuelve a ser condenado por la 
comisión de otro acto delictivo”, que dentro de su estudio este porcentaje según el INPEC 
alcanzo el 28.4% de los más de 118 mil condenados, esta estadística es la que tomamos como 
referencia, toda vez que es una de la que nos plantea sobre el régimen de personas privadas de la 
 




libertad que fueron condenadas y que se supone debieron pasar por el sistema de tratamiento y 
los programas de reinserción. 
 
El INPEC en su constante esfuerzo por modernizar y evolucionar, en estos dos últimos 
años creo la plataforma que monitorea estadísticamente algunas condiciones importantes al 
interior de las cárceles en tiempo actual.  Según el informe presentado por el INPEC, para 
diciembre del 2020, dice “que maneja el 21.35% de hacinamiento, así como de los 138 
establecimientos carcelarios, 65 de ellos tienen un problema de hacinamiento grave y 37 tienen 
hacinamiento a mediana escala, solamente 36 establecimientos en el país aún cuentan con 
numero ajustado a su capacidad de cupo, como parte general dice el INPEC tener cupo para 
80.683  privados de la libertad, pero el número de privados de la libertad asciende a 97.909, con 
una sobre población de 17.226,”   
Todo lo cual  evidencia un numero alto de hacinamiento, pues hay establecimientos 
donde más se concentra este problema, y comparándolo con el año 2019, en el mes de diciembre 
el hacinamiento había alcanzado cifras preocupantes con una sobre población de 42.419 
intramural, un hacinamiento del 52,85%, con 117 establecimientos en condición crítica de 
hacinamiento, 17 con hacinamiento de mediana escala y solo 8 cumpliendo con el estándar de 
cupo, la disminución se vio a partir del mes de marzo y julio del 2020, con la salida transitoria de 
privados de la libertad, en un impulso del gobierno nacional por manejar la pandemia del covid-
19 en los establecimientos carcelarios por medio del decreto 546 del 2020 expedido por el 
gobierno nacional, así como estrategias que se utilizaron por parte de la dirección general del 
INPEC para reubicar privados de la libertad de manera más organizada, ciertas cifras 
comprometen el éxito de los programas de resocialización toda vez que no se logra la atención al 
 




100 % de la población privada de la libertad,  postulado el cual intentamos relacionar como una 
variante en esta investigación.   
 
La corte constitucional en sentencias (T -388 del 2013, la T-267 del 2018 y la T -374 del 
2019), expresan su preocupación por las condiciones al interior de los centros de reclusión, 
siendo la sobrepoblación carcelaria el problema base de muchas de las circunstancias que 
interrumpe el proceso de resocialización, puesto conexo a la imposibilidad del instituto nacional 
penitenciario y carcelario para ofrecer garantías de espacio a los condenados, así mismo, existe 
una sistemática y agravada violación de derechos humanos de estas personas, dentro de los 
cuales destacan afectaciones al derecho a la intimidad, vida, integridad, salud, prohibición de 
tratos inhumanos y degradantes y lesiones sobre la dignidad humana.  
En contraposición a los obstáculos y considerando las estadísticas del INPEC en el 
periodo 2020 se puede advertir que en Colombia las cifras era de 89.482 privados de la libertad 
en actividades de trabajo, estudio y enseñanza, de los 97.772 privados de la libertad que hay en 
los establecimientos penitenciarios y carcelarios del país intramural, lo cual significa un 
porcentaje alto de participación de privados de la libertad, en los procesos bases que tiene el 
INPEC en resocialización, es el tema que nos atañe como teoría fundamental de la investigación, 
por lo que esta investigación gira en torno a determinar  los procesos de resocialización, los 
esfuerzos y el trabajo del ente a cargo por cumplir de manera organizada para llevar a cabo 
dichos procesos.  
A tal efecto, el problema identificado y a solucionar en el desarrollo del presente estudio, 
gira en torno a la investigación de los procesos de resocialización establecidos por el INPEC 
 




como tratamiento penitenciario, determinado las variables que se puedan presentar como 
obstáculos del desarrollo de estos procesos llevados a cabo en el patio A del establecimiento 
penitenciario y carcelario de Barranquilla. 
 
Formulación del problema. 
¿Cómo se presenta el proceso de resocialización en los condenados del patio A, del 
establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario el Bosque de Barranquilla? 
Delimitación del problema. 
Espacio. 
La investigación será desarrollada en el Distrito Especial, Industrial y portuario de 
Barranquilla, específicamente en el patio a del establecimiento penitenciario de mediana 
seguridad y carcelario el Bosque de Barranquilla – Atlántico. Tomando como referencia las 
cárceles actuales de la presente ciudad. 
Periodo 
La investigación comprende periodo de 2020- 2021 
Sujetos. 
En el presente proyecto de investigación se tomó como informantes clave a los 162 privados 
de la libertad del patio A de la cárcel del bosque y a dos funcionarios encargados del área de 
tratamiento, así como a los datos suministrados por el instituto nacional penitenciario.  
 




Objeto de Conocimiento. 
La investigación a desarrollar se encuadra en el objeto de estudio del derecho penitenciario, 
sin embargo, para una mejor y mayor comprensión del tema planteado y sus dinámicas, será 
necesaria la consulta de contenidos originales de otras ramas del derecho, como el derecho penal,  
 
 
derecho constitucional, derecho internacional de los derechos humanos, derecho administrativo y 






 Determinar el proceso de resocialización del condenado en el patio A del 




 Identificar los programas de trabajo, estudio y enseñanza de resocialización del 
condenado en el ámbito colombiano y distrital.  
 Revisar los derechos fundamentales relacionados con la resocialización en Colombia. 
 




 Caracterizar a la población de condenados recluidos en el patio A del establecimiento 
penitenciario de mediana seguridad y carcelario El bosque en Barranquilla– Atlántico.   




El fin de la pena en Colombia no cumple solamente una función sancionatoria y 
represiva, si no que la fe que ha puesto el estado colombiano frente a la situación de  
criminalidad, hace que la prisión cumpla una función resocializadora y de tratamiento, el tema ha 
sido polémica en nuestro país, por los efectos y la efectividad de la resocialización, pero en el 
contexto colombiano no identificamos bien cuales son dichos procesos, y en población en 
general no se tiene claro el ente que administra el sistema penitenciario y cuáles son los 
programas utilizados para cumplir con estos principios contenidos en el código penal y el código 
penitenciario y carcelario, el artículo10 de la ley 65 de 1993 especifica que  “el fin fundamental 
del tratamiento penitenciario es la resocialización,”, siendo así, esta investigación se motiva en 
conocer y determinar la aplicación  del proceso de resocialización en el patio a del 
establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario del Bosque de Barranquilla.  
En el desarrollo de la investigación se quiere resaltar como subvariables el problema del 
hacinamiento carcelario es una anomalía que siempre ha estado presente en el Estado social de 
derecho colombiano, puesto la agresividad de la política criminal del Estado, en la cual prima la 
imposición prolífica y constante de sanciones intracarcelarias, no se encuentra concordada con la 
capacidad logística del INPEC para ofrecer refugio a la totalidad de condenados, a tal efecto, el 
 




resultado negativo de esta incoherencia, es la acumulación masiva, desorganizada y forzada de 
personas en espacios que no ofrecen el mínimo de garantías de humanidad. 
Conexo al problema de la sobrepoblación carcelaria e íntimamente asociado a este, así 
mismo, en las cárceles del país se presenta una silenciosa y masiva lesión sobre múltiples 
derechos fundamentales de los condenados, algo completamente incompatible con las 
ambiciones de reinserción social de los presos, siendo necesario una intervención académica con 
miras a generar contenidos relacionados con la materia.  
Así mismo, la investigación a realizar es necesaria, puesto los estudios doctrinarios que 
documentan y generan propuesta en materia de violaciones de derechos humanos y 
fundamentales, constituyen una prioridad en el interior de los círculos académicos, siendo el 
presente trabajo una propuesta interesante al estado del arte que compone el presente problema, y 
en contraposición a la problemática el desarrollo de las actividades y programas de 



















Este acápite fundamenta la investigación para obtener resultados coherentes con los 
objetivos propuestos. En él se presentan los antecedentes, bases teóricas, caracterización de los 
condenados, y las disposiciones constitucionales y legales relacionadas con la resocialización en 
Colombia. 
Antecedentes. 
Los antecedentes siempre datan del curso, el progreso y la evolución de un tema real 
existente por lo que nos lleva a tener en cuenta los aspectos encontrados desde las perspectivas 
de otros investigadores y autores. 
A nivel internacional. 
Luego de la segunda guerra mundial y de aparecer pactos como el derecho internacional 
humanitario, pacto de los derechos civiles, es pregonado el principio constitucional del fin de la 
pena, “la resocialización”,  lo que cambio el sentido para ser más humanista, y darle valor al 
hombre luego de que haya pasado por una condena, en el artículo publicado por Esteban Ignacio 
Viñas en 2016, explica lo importante que es llevar un modelo de reinserción en las prisiones de 
Argentina de Integración deporte con educación, capacitación trabajo y servicio a la comunidad, 
explicando que no solo sujeta la ocupación del tiempo suministrado y espacio para ello, si no que 
 




en la práctica se entiende y se fomenta por ejemplo “que en la participación del deporte en un 
juego llamado Rugby el individuo aprenda trabajo en equipo, liderazgo, a asumir 
responsabilidades”. 
Es así como resultado de fomentar estas prácticas al interior de unidad penal de Batan 
ubicada en Buenos Aires, dice Estaban Ignacio Viñas 2016, fue positivo pues quienes 
participaron en estas actividades les genero el deseo de hacer cosas útiles, y que estos programas 
no supeditan a la participación en un solo programa si no que en la mayoría  de los privados de la 
libertad cumplen también un trabajo de enseñanza, y de trabajo o servicio a la comunidad, 
analizando esto podemos deducir la importancia de estas actividades y programas en el impacto 
emocional del penado mientras transcurre la pena, el objetivo es que el penado logre entender 
que se encuentra en estado de tratamiento para su rehabilitación, alejando la idea de que solo se 
encuentra en una etapa de castigo encerrado en cuatro paredes de castigo, para los ideales que 
plantea también el gobierno Colombiano sobre el objetivo de la prisión no sea únicamente 
preventiva, de castigo punitivo, si no como objetivo principal sea la resocialización del 
condenado. 
Tomamos aportes de la tesis desarrollada por Monserrat López Melero titulada “Los 
derechos fundamentales de los presos y su reinserción social” 2011, donde podemos resumir que 
este autor relaciono directamente la resocialización con los derechos fundamentales del 
condenado, partiendo del principio de que el objeto de la pena sea la resocialización, donde se 
debe considerar al penado como integrante siempre de la sociedad, sin excluirlo de ella, por lo 
que entendemos de esta tesis es que en todo momento pertenece a la sociedad y que debe 
rehabilitarse para volver a ella, a esto el autor lo definió al tratamiento, como parte de los 
derechos fundamentales no solo del condenado y de la  misma sociedad, y que el respeto de ese 
 




conjunto de derechos fundamentales hace parte de unas reglas mínimas para el tratamiento 
penitenciario como el mencionado en las reglas Mandela.   
Magin Rosi Pinaud Chávez, realizó una investigación para su maestría en Perú, titulada 
“aplicación del sistema penitenciario y la finalidad del derecho penal en la resocialización del 
interno en el penal de san pedro, período 2016”, donde buscaba establecer si existía una relación 
entre la finalidad del derecho penal en la resocialización del condenado de la cárcel de San Pedro 
y la aplicación del sistema penitenciario, el sistema de resocialización y penitenciario en Perú,  
es tema polémico, así como lo es en Colombia y en Latinoamérica, con la teoría de que la crisis, 
termina siendo obstáculo para el objetivo del estado frente a la sanciones penales que es la 
resocialización, el  hacinamiento dice este autor hace parte de los problemas principales, en 
cuanto  al objetivo y la finalidad de la pena dice el autor “Remitiéndonos a los lineamientos 
normativos encontramos que nuestra Constitución Política menciona que el régimen 
penitenciario tiene por finalidad reeducar, rehabilitar y reincorporar a la persona sentenciada a la 
sociedad. 
 En igual sentido la norma penal señala que su finalidad es prevenir, proteger y 
resocializar a la persona”, y aunque concluye este autor con que si existe esa relación entre el 
derecho penal en cuanto a la resocialización y la aplicación del sistema penitenciario, toda vez 
que el instituto INPE, encargado de administrar el sistema penitenciario en Perú, pues este sigue 
los lineamientos del fin de la pena, hablar en sentido amplio para este autor del cumplimiento de 
los objetivos de la resocialización no es del todo exacto, admitiendo que el sistema necesita unos 
cambios proporcionales a su capacidad de atención, tanto de los programas como de la fuerza 
humana, sobre todo desde lo psicosocial, hasta la ampliación de su capacidad de atención, y es 
claro que mientras el número de condenados supere el cupo o la capacidad de atención de 
 




nuestros sistemas carcelarios, se generaran retrasos al cumplimiento del fin resocializador de la 
pena.  
Es notorio que a nivel general no hay un criterio estrictamente unificado sobre el fin u 
objeto de la pena como lo menciona Silva Robles y Johana Marylin 2018 en su tesis de grado en 
Perú, que esto se da porque los fines de la pena son varios, como dar valor retributivo a la falta, 
la prevención, que el tratamiento es otro de los objetivos que se busca, y estas definen al 
tratamiento penitenciario como “la influencia que busca cambiar, modificar o reorientar la 
conducta criminal”,  dicha investigación concluyó que es uno de los fines esenciales de la pena el 
tratamiento penitenciario con el propósito social de evitar la reincidencia delictiva,  este en 
cuestión que es el propósito de nuestra investigación podemos afirmar que este principio es el 
que no da por perdido a la persona infractora, con un ideal de segundas oportunidades dentro de 
la sociedad, buscamos con esto aclarar el sentido, la importancia que se le da a ese valor humano 
y el gran aporte que el tratamiento penitenciario hace para lograr dicho objetivo. 
A Nivel Nacional. 
Según la investigación desarrollada por: Mendieta Pineda  Molina Carrion  y Huertas 
Díaz o. 2020 titulado el “sistema progresivo penitenciario en Colombia: tratamiento y 
reinserción”, se identificó al sistema resocializador Colombiano como progresivo que se divide 
en fases, acá es donde hablamos del plan de acciones y oportunidades (PASO), el penado ingresa 
al establecimiento de reclusión y es puesto en una fase de observación, luego de un análisis y 
estudio que se ejecuta sobre el privado de la libertad es que se diagnostica la fase a seguir y el 
tratamiento, esta tesis publicado por Mendieta Pieda L.M, Molina Carrión B.M Y Huertas Díaz 
O.  reafirma que por mandato del artículo 12 del código penitenciario ley 65 del 93 “el 
cumplimiento de la pena se regirá por los principios de un sistema progresivo”,  este artículo en 
 




base a todo el estudio lo que quiere explicar es que todos los esfuerzos, acciones y estrategias por 
parte del INPEC en representación del estado en el sistema penitenciario, deben estar 
encaminadas a la readaptación y resocialización del condenado por medio de un sistema integral 
y progresivo, eso quiere decir que la persona privada de la libertad y en tratamiento avance 
conforme a su estado y la estadía en un lugar de reclusión. El mismo estudio concluye con que el 
fin primordial de la pena, es la readaptación, y su ejecución obedece a un sistema organizado y 
progresivo, estructurado por fases y que el esfuerzo por la readaptación del condenado se ve 
retribuida en la redención o disminución de la pena.  
El artículo publicado por García Villalba, Cristian Marroquín Prieto, Margie Lisseth 
Martínez Conde, María Camila 2020, enfatiza sobre la importancia de la planificación integral al 
interior del sistema de resocialización aplicado al penado, es decir las etapas del tratamiento con 
una mirada clínica, y una intervención de trabajo social,  donde el resultado de la resocialización 
contribuye a la sociedad, pues el fin es retornar al infractor a la convivencia social y ciudadana 
resocializado, siendo así el articulo propone el mejoramiento en la intervención psicosocial y 
articulación para que dichos planes cubran la totalidad de la atención, y con ello los privados de 
la libertad tengan la oportunidad de aprovechar el tiempo y el espacio para su beneficio y el 
beneficio de la sociedad. 
En el desarrollo de la pena privativa de la libertad impuesta por autoridad judicial, 
menciona Esteban Ignacio Viñas 2016 de Argentina que la “readaptación no resulta ser solo 
jurídica si no moral, que por un lado está el cumplimiento de las normas y por otro una 
valoración social,” el concepto que debe tener el individuo rehabilitado para la convivencia 
social consciente de la infracción que cometió en observancia del reproche social, el sentido que 
le debe dar dicha intervención es que primero aunque sea amplio el número de personas privadas 
 




de la libertad, se logre atender al 100 por ciento, luego que el programa sea  capaz de determinar 
mediante análisis y diagnóstico porque etapa tiene la rehabilitación, y esto nos lleva a un campo 
personalizado pues no todos los privados de la libertad tienen la misma capacidad humana ni se 
toman el mismo tiempo para lograr la rehabilitación, siendo así el INPEC debe ser capaz de 
demostrar si fue exitoso el tratamiento o no lo fue en el trascurso del pago de la pena antes que el 
atendido recobre su libertad.  
Otra investigación que nos aporta es la realizada por Norberto Hernández Jiménez 
2017, en la que muestra que el sistema de resocialización en Colombia por mandato legislativo,  
pretende que en el transcurso de la ejecución de la pena (las fases de tratamiento), se lleven los 
planes de resocialización, con una clasificación entre trabajo, estudio y enseñanza, en este 
estudio encontramos que se realizó una vista desde otra perspectiva como lo fue el carácter 
humano y las condiciones que quizá imposibilitan la atención al 100 por ciento de los 
condenados, dice  la investigación textualmente “tiene la fe usted que una persona que cometió 
un delito, logre cambiar y readaptarse a la sociedad, ahora lleve eso a un plano con miles de 
personas” es una tarea que ya nace con un alto grado de complejidad, y que el sistema persigue 
la readaptación del individuo, pero que también se topa con factores que dificultan la tarea, como 
el incremento del número de atendidos, que es una masa que crece por factores sociales y 
culturales, pero que son anteriores al sistema. 
Posteriormente la infraestructura, los recursos que allí manejan, el estudio “admite que 
aunque la participación de los privados de la libertad en programas de resocialización supera las 
tres cuartas partes de la población, no alcanza a beneficiar a la totalidad de los privados de la 
libertad”, pero que los planes de resocialización han sido un gran y arduo trabajo efectuado por 
parte de la autoridad penitenciaria y el estado, con el fin de mantener el postulado de 
 




readaptación y tratamiento que se basa en una teoría de las segundas oportunidades, esta fue una 
de las motivaciones de nuestra investigación, aterrizarnos en el plano local en una de las 
penitenciarías más importantes de la costa atlántica como lo es la cárcel del Bosque de 
Barranquilla, y conocer sobre los planes que utiliza el INPEC como administrador del sistema 
para la resocialización.  
Bases Teóricas. 
Resocialización. 
Como principio la resocialización es la práctica social adaptada de segundas 
oportunidades donde se parte del sentido humanista, darle al sujeto infractor una oportunidad de 
mejorar sus aspectos personales y con ellos sus acciones, que fueron una vez reprochable por la 
sociedad, con la teoría de  que se puede reincorporar a la sociedad, para la RAE en sentido 
gramatical la resocialización es volver a socializar, y hace una división de su estructura 
gramática, Re- Socialización, y como significado funcional la RAE – actualizado 2015 autores 
Julián Porto y Ana Gardey, reconoce que la resocialización es el “proceso que busca que una 
persona pueda reintegrarse a la sociedad, por el hecho de haber sido condenados por un delito y 
haber estado privado de la libertad a modo de castigo”, para Monserrat López Melero en su 
trabajo “Los derechos fundamentales de los presos y su reinserción social” 2011, relaciona a la 
resocialización como in derecho fundamental del condenado. 
Proceso en el cual el condenado debe tener un espacio para su rehabilitación, y que este 
aislamiento y aprensión debe tener como resultado la reincorporación optima a la sociedad, pues 
el individuo nunca dejo de hacer parte de la sociedad, según este autor es el espacio necesario 
para la rehabilitación de un penado. 
 




2.1.2.1.1 Programas de Resocialización. 
Son todos aquellos programas encaminados al control y mejoramiento del individuo 
durante su tratamiento penitenciario y el cumplimiento de la pena, son aquellas actividades 
programadas y ejecutadas que busca tratar el comportamiento del sentenciado, durante la 
ejecución de su pena, buscando como objeto una mejoría y adaptación a la sociedad, como 
incentivo a la readaptación, la ley penal establece beneficios de redención de pena para aquellos 
condenados que participen en actividades de resocialización,  Norberto Hernández Jiménez en el 
2017 publicó un artículo llamado: 
 La Resocialización como el fin de la pena, donde basado en datos suministrados por el 
INPEC, afirma como están divididas las actividades de resocialización, las cuales son: Trabajo. 
Todas aquellas actividades avaladas por el INPEC encaminadas al trabajo físico dentro de la 
prisión, como recuperador ambiental trabajo de talleres y demás, luego las actividades de 
estudio, que es la preparación del mismo interno puede ser bachillerato o primario llamados 
CLEI, y por último enseñanza, aquellas actividades realizadas por el privado de la libertad para 
apoyar el sistema y los programas educativos dentro de la prisión dirigido a otros compañeros 
reclusos.   
Sistema carcelario. 
 Es el sistema estructurado y organizado encaminado a cumplir la función de administrar 
el último eslabón de la cadena de justicia, el cumplimiento de las penas y sanciones penales, para 
Juan Sebastián Solarte 2016 en su trabajo de maestría de derecho público Medellín, concibe al 
sistema penitenciario como “ la participación de la administración mediante el despliegue de 
intensas actividades que buscan el cumplimiento de los fines y objetivos de la pena”, este autor 
lo define primero determinando su actividad y el objeto que persigue, en ese entendido el sistema 
 




carcelario, es el sistema administrado por el estado, encargado de vigilar y hacer cumplir los 
objetivos de la pena, esto dentro del marco de su competencia jurisdiccional y bajo la disposición 
de las sentencias judiciales. 
Jeremy Bentham fue un filósofo que a su época menciono sobre los sistemas carcelarios, 
estamos hablando de 1780, época donde se carecía del sentido que actualmente se tiene sobre la 
resocialización, siendo este uno de los primeros en opinar sobre la clase de sistemas carcelarios, 
el primero fue el sistema pensilvánico  o celular el cual se basó en el aislamiento total del 
condenado en una celda, sin visitas sin trabajos administrado por la iglesia y con el único 
derecho a leer la biblia y a reflexionar dentro de su espacio de aislamiento, hasta que este se 
acogiera al arrepentimiento, sistema que luego se demostró ser insuficiente y obsoleto por sus 
altos resultados de suicidio y locura penitenciaria y de encierro, luego hizo referencia al sistema 
carcelario Auburn, el cual se basó en actividades de trabajo, y en el día una vida normal con 
encierros nocturnos, pero también basado en el maltrato y las exigencias físicas. 
Sistema también que se encuentra en contraposición de los derechos humanos, de otro 
sistema que menciona este filosofo fue el sistema progresivo, el cual estableció un dinamismo en 
la mecánica de la ejecución de la pena, instaurando unas fases por las cuales del condenado debe 
pasar y a medida de su avance lograr ver una recuperación del mismo, este sistema es el utilizado 
acá en Colombia, el sistema carcelario tiene como objeto del encierro y de la pena que el 
condenado, se califique por fases, y con su paso por las mismas presente la mejoría que persigue 
el fin de la pena, obteniendo como resultado final la resocialización. 
 





 Es aquella labor administrativa y operativa realizada por el personal humano encargado 
de administrar el sistema institucional y en representación de las instituciones, con fines de 
mejoras y proyecciones de alcanzar los objetivos propuestos, un artículo publicado por Gloria 
Esperanza Arias 2017 llamado Políticas de resocialización en el sistema en Colombia, explica la 
institucionalidad del sistema carcelario, donde está compuesto actualmente por varias 
instituciones encargadas de ejercer sus respectivas y diferentes funciones en torno a la política 
carcelaria, el ministerio de justicia y del derecho, la USPEC (unidad de servicios penitenciarios) 
su objeto es la administración de recursos del sistema carcelario, y el INPEC que es el instituto a 
cargo de la seguridad, el cuidado de los privados de la libertad, y el desarrollo de los programas 
de resocialización, el INPEC es el que maneja la parte humana del sistema carcelario, estas 
instituciones innovan, estudian y desarrollan planes, programas, actividades las cuales llamamos 
parte de la gestión institucional en búsqueda de un mismo objetivo.  
 
Condenados. 
Sujetos que han sido castigados mediante sentencia judicial, previo proceso judicial, 
donde se le ha hallado responsable de un acto punible, son aquellos sujetos sometidos a un 
castigo punitivo, por cometer un acto reprochable, un estudio que hace parte del sistema de 
gestión del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses - Colombia, segunda versión de julio 
del 2018 define al condenado como “Aquel sujeto que luego de someterse a un juicio, tiene 
sentencia en la que se determina su responsabilidad en la comisión de una conducta punible”, en 
todo caso debe existir  el factor imperante de culpabilidad demostrada y resuelta mediante 
sentencia judicial, y el cual ahora será objeto de tratamiento penitenciario. 
 




El sistema carcelario distingue a los condenados por fases de seguridad, teniendo en 
cuenta la aplicación de enfoque diferencial basado en los derechos humanos y la estructura que 
así lo permita, en el caso del patio A del establecimiento penitenciario el Bosque de Barranquilla, 
la clase de privados de la libertad primero se encuentran clasificados solamente condenados, 
perfecto para el objeto de nuestro estudio ese patio no presenta internos sindicados, la segunda 
clasificación está por fases de seguridad, donde hay un alto porcentaje de participantes en 
actividades de redención trabajo, estudio y enseñanza, los factores que más influyen en dicha 
clasificación son seguridad, por fases, convivencia y enfoque diferencial este último en razón a 
factores  de edad, orientación sexual, por participes de programas de recuperación para las 
drogas y otros.  
Hacinamiento. 
 Es lo que llamamos a la problemática del excedente o sobre cupo del personal privado de 
la libertad, no solo en un contexto matemático si no que el hacinamiento enmarca toda aquella 
problemática generada por aquella sobre población del personal privado de la libertad que supera 
la capacidad para la cual está diseñada, para Ariza Higuera, L.J & Torres Gómez, M.A 2019 en 
su artículo Definiendo el hacinamiento. Estándares normativos y perspectivas judiciales sobre el 
espacio penitenciario, aduce bajo dos perspectivas la definición del hacinamiento la primera 
como capacidad instalada, que es la comparación de la capacidad instalada de un establecimiento 
o sistema con el número de personas que alberga o atiende, y desde la perspectiva de 
hacinamiento como densidad, y este se “enfoca en la relación entre la población intramural y el 
espacio que efectivamente pueden disfrutar”, en ambos casos el hacinamiento es el problema 
donde el volumen o cantidad de privados de la libertad superan el espacio que pueden disfrutar, 
 




dentro del marco de las condiciones mínimas y la capacidad de atención para la ejecución de los 
programas de resocialización. 
Referente geográfico 
 
Nuestra investigación se llevó a cabo en el distrito metropolitano de Barranquilla, en el 
barrio el Bosque ubicado en la localidad suroccidente, el cual oscila en un estrato 1 y 2, en el 
establecimiento penitenciario de mediana seguridad el Bosque de Barranquilla, únicamente en el 
patio A.                     
  
 
Gráfica 1 Ubicación Localidad Suroccidente 
Marco normativo 
 
Nuestro marco legal se encuentra basado en normas nacionales como internacionales de 
la siguiente manera: 
 




A nivel mundial el sistema carcelario ha tenido una evolución, sobre el trato y el 
tratamiento que se debe tener con los condenados, para nosotros fue importante tener en cuenta 
como primordial aquellas normas internacionales y reglas a las que Colombia se acogió o tiene 
dentro de sus lineamientos para ejecutar el sistema penitenciario, por ejemplo, las reglas mínimas 
de las naciones unidas para el tratamiento de los reclusos, (reglas Nelson Mandela) a partir de la 
regla 91, establece  sobre el principio de utilidad de la pena, y enfatiza que los establecimientos 
de reclusión deberán brindar espacios para el tratamiento del condenado. 
Así, en el transcurso de la ejecución de la pena el condenado aprenda a vivir conforme a 
la ley y aprenda el respeto y la responsabilidad, así mismo como su utilidad en la sociedad, este 
manual contiene unas reglas mínimas de tratamiento, donde los países adoptantes de estas reglas 
deben proyectar la administración del sistema penitenciario en concordancia con las mismas, la 
justificación a los postulados de resocialización como lo explicamos anteriormente iniciaron 
luego de que se cambiara el ideal de castigo punitivo y venganza como objetivo de la prisión, a 
resocialización y recuperación del condenado para que esta persona luego de su paso por la etapa 
de tratamiento y rehabilitación sea capaz de retornar a una vida en sociedad aportando a la 
misma y respetando las normas sociales.  
Aunque nuestra investigación fue basada en una cárcel para hombres, es importante 
anotar que Colombia realiza una distinción de tratamiento en hombres y mujeres, parte del 
enfoque diferencial, para el tratamiento penitenciario del personal femenino, también se acoge a 
las reglas Bangkok, unas reglas diseñadas con las mínimas condiciones exigidas para el 
tratamiento de las mujeres al interior de las prisiones, en la regla 40 y 41 exige el principio que 
debe perseguir el país que a estás se acojan, aparte del buen trato el principio de resocialización 
 




como fin de la pena, nos aporta un concepto unificado para el tratamiento penitenciario y el fin 
de la pena. 
También resulta importante recalcar que Colombia acepta y reconoce el compromiso y la 
finalidad por medio de ley y de los tratados internacionales, sobre el fin del tratamiento 
penitenciario, estos tratados comprometen al estado colombiano en dicha tarea, el estado 
colombiano fue firmante del pacto  de derechos civiles y políticos, articulo 10 confirma “que el 
régimen penitenciario tendrá un tratamiento cuya finalidad sea la readaptación y resocialización 
de los condenados”, bajo el concepto que tiene el estado colombiano como fundamental en la 
tarea del sistema penitenciario, plantamos en observancia cómo funciona el sistema de 
resocialización. 
 Constitución Política de Colombia 1991. 
Colombia se ratifica en este sentido en tratados internacionales para los derechos 
humanos, como la Convención Americana de derechos humanos, convención interamericana 
para prevenir y sancionar la tortura, declaración sobre la protección de todas las personas contra 
la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, declaración universal de los 
derechos humanos, acuerdos que establecen lineamientos que estructuran la norma estatal y el 
desarrollo jurídico y social de esta nación, en ese sentido el bloque de constitucionalidad y  la 
constitución son el referente y bases para la estructuración del sistema penitenciario.  
En cuanto a la ley nacional es indispensable nombrar la constitución política de 
Colombia, el artículo 1 de esta, pregona el principio de la dignidad humana, principio del cual 
parte nuestra teoría del fin resocializador de la pena, así como también derechos fundamentales, 
los cuales conforman la idea clara de por qué Colombia se acoge al principio de resocializador, 
porque desde su constitución se reconocen derechos fundamentales y principios que rigen para 
 




todo el sistema social, y para el desarrollo de un estado social de derecho, derechos 
fundamentales como el derecho a la vida artículo 11 de la constitución política,  no habrá pena de 
muerte, por lo tanto con esto el estado reconoce la necesidad de respetar la  vida de los 
infractores de la ley. 
Con todo lo expuesto podemos afirmar que la vida de los infractores tiene un 
significado importante para el estado social de derecho, tampoco habrá prisión  perpetua artículo 
34 constitución política de Colombia, desde estos derechos y principios fundamentales podemos 
entender que Colombia tiene un objeto con los castigados penalmente que es la resocialización la 
readaptación a la sociedad no se excluye  al condenado de la sociedad, si no que se aísla con el 
fin preventivo y resocializador, es desde la carta política que se otorga unos derechos 
fundamentales a todos los pertenecientes grupo social colombiano. 
Ley 599 del 2000. 
Luego de la llegada de la constitución del 91, el sistema penal cambio con ese sentido 
humanista y el carácter constitucional que los principios rezados allí invistieron la nación 
colombiana debiendo ser coherente con las bases constitucionales de un estado social de derecho, 
donde las principales modificaciones estuvieron reflejadas por el respeto a la vida a la libertad y 
la dignidad humana, por lo tanto el legislador tuvo que objetar el cumplimiento de los fines 
principales de la pena una justicia no solo retributiva si no el principio de la reinserción social, 
como la base fundamental de lado de la prevención y la retribución.    
 




Código Penitenciario y Carcelario. Ley 65 de 1993 modificada por la ley 1709 del 
2014. 
La ley que regula al sistema penitenciario en Colombia es el código penitenciario y 
carcelario ley 65 de 1993 modificada por la ley 1709 del 2014, en su artículo 10 reconoce como 
objeto del tratamiento penitenciario la resocialización del condenado, el artículo 144 de este 
código establece que el sistema penitenciario es progresivo y está integrado por unas fases de 
tratamiento: 
1. Observación, diagnóstico y clasificación del interno. 
2. Alta seguridad que comprende el período cerrado. 
3. Mediana seguridad que comprende el período semi abierto. 
4. Mínima seguridad o período abierto. 
5. De confianza, que coincidirá con la libertad condicional. 
Se entiende que por estas fases debe pasar el condenado, conforme a su 
comportamiento, la participación en actividades de redención y su cooperación con la 
resocialización. El título XIII de este código establece las actividades de trabajo, estudio y 
enseñanza como la base fundamental para la resocialización entonces desde acá ya nos estructura 
como se va a organizar la aplicación del sistema de resocialización al condenado, dictaminando 
así cuales son las actividades que considera útiles y  fundamentales para el tratamiento, también 
está el código penal  ley 599 del 2000 como base de nuestro marco legal, articulo 1 dignidad 
humana, artículo 4 establece para el código penal, como función de la pena la reinserción social, 
bases legales que demuestran cual es el objeto que persigue Colombia en cuanto a las penas 
impuestas por los delitos. 
 




Plan de Acción y Sistema de Oportunidades. 
El sistema penitenciario en Colombia está a cargo del INPEC, esta institución es la que 
administra y ejecuta el sistema de tratamiento penitenciario y de seguridad en las cárceles del 
país, siendo así es imprescindible hablar de PASO plan de acción y sistema de oportunidades. Un 
artículo escrito por Gloria Esperanza Arias publicado por la universidad Católica  de Colombia 
2017, explica algunas de las condiciones y principios en las que se basa el sistema re socializador 
colombiano, en referencia a este trabajo el artículo de investigación realizado por Gloria Arias 
resulto muy útil pues nos aportó algunos datos estadísticos en cuanto al sistema de 
resocialización,  este estudio caracterizo los programas de tratamiento psicosociales que manejo 
el INPEC del 2015 al 2017 que básicamente fueron, siete: inducción al tratamiento  
penitenciario, misión carácter, cadena de vida, programa de responsabilidad integral con la vida, 
programa de intervención penitenciaria para la adaptación social, educación integral y calidad de 
vida, programa de preparación para la libertad, por medio de gráficos el estudio desarrollado en 
ese artículo, se discriminó la atención en dichos programas desde el 2015 hasta el 2017. 
Resolución 3190 del 2013 expedida por la dirección general del INPEC. 
La reglamentación o estructura legal de PASO que significa (Plan de acción y sistema 
de oportunidades), y de los programas de resocialización lo encontramos en la resolución 3190 
del 2013 expedida por la dirección general del INPEC, “por la cual se reglamentan los programas 
de trabajo, estudio y enseñanza válidos para la evaluación y certificación del tiempo de 
redención de las penas en el sistema penitenciario.” Como principio rector menciona que el 
acceso de los condenados al sistema de oportunidades se basa en el respeto por la dignidad 
humana artículo 1 de esta resolución, de lo que podemos interpretar que hace parte de los 
derechos y la dignidad humana del condenado acceder a dichos programas de resocialización, 
 




que los procesos de atención social y tratamiento se basan en esas actividades de trabajo estudio 
y enseñanza,  dentro del sistema que opera el INPEC existen unas juntas de atención y 
tratamiento conformadas por el director, jefe de tratamiento, psicóloga, es un grupo 
interdisciplinario encargado de evaluar y asignar al condenado en una de las fases y una de las 
actividades, incluyendo en estos programas componente psicosocial, cultural, recreativo y 
deportivo, y su metodología está organizada en tres pasos PASO inicial, PASO medio, y PASO 
final.  
El sistema no es de carácter obligatorio, pues en observancia de algunos preceptos de 
gradualidad y progresividad se debe permitir la voluntad del condenado, el articulo 4 presenta las 
categorías en las que se dividen las actividades de TRABAJO para el proceso de resocialización 
y tratamiento en los que encontramos: “: artesanales, industriales, servicios, agrícolas y 
pecuarias, trabajo comunitario y libertad   preparatoria, las cuales están orientadas a fortalecer en 
el interno(a) hábitos,  destrezas, habilidades, competencias reafirmando principios y valores de 
solidaridad  y generosidad para su integración a su vida en libertad.” Y dentro del mismo realiza 
una explicación sucinta de cómo se debe llevar a cabo o de que se trata, y la modalidad probable, 
en el artículo 5 están las actividades de estudio donde se encuentran definidas clasificadas por 
niveles educativos denominados alfabetización,  CLEI que son estudios de primaria y 
segundaria, y para aquellos establecimientos que su población lo necesite y se gestione estudios 
formales de pregrado y SENA, y otros estudios informales para el fortalecimiento de las 
actividades de estudio para el trabajo y el desarrollo. 
En el artículo noveno se encuentra definidas las actividades de enseñanza, 
vinculándolos con la tarea definida como monitores laborales, educativos o de salud, esta 
resolución nos define estructuralmente como está organizado el sistema PASO, y nombra una a 
 




una aquellas actividades que se desarrollan y están avaladas formalmente como actividades de 
redención, la participación de estas actividades tienen el incentivo de descuento o redención de la 
pena, lo que quiere decir que conforme el condenado, participa en estas actividades de trabajo, 
estudio y enseñanza, se le descuenta de tiempo del cumplimiento de la pena, por lo que puede 
obtener una salida anticipada o le ayudara a completar no solo el requisito de tiempo para 
solicitar un subrogado penal, sino también demuestra su voluntad y  compromiso con la 
resocialización y su buen comportamiento al interior de la prisión, los tiempos de redención o 
descuentos de pena están caracterizados . 
Tabla 1 
 Tabla marco normativo – Elaboración propia 
NORMA AÑO DE 
EXPEDICIÓN 







Es un acuerdo internacional el cual contiene una serie 
de reglas mínimas para el tratamiento penitenciario, que 
establecen unas condiciones mínimas para el 





1991  Art 1 Dignidad Humana, art 11 derecho a la vida, no 
hay pena de muerte, art 34 no abra prisión perpetua.  
 
 






La jurisprudencia también es fuente legal de nuestra investigación, ha mencionado la 
corte  constitucional en sentencia de octubre 02 del 2002, “si una de las finalidades de la pena es 
obtener su readaptación o enmienda y está ya se ha logrado por la buena conducta en el 
establecimiento carcelario, resultaría innecesario continuar o prolongar la duración de la 
ejecución, de la pena privativa de la libertad”,  en la misma sentencia también afirma la corte “se 
puede afirmar que la libertad condicional es uno de los logros del derecho penal” lo que quiere 
decir la corte que en cumplimiento de los requisitos establecidos por ley artículo 64 de la ley 599 
Ley 599  2000 Código penal colombiano, principios y objetivos de las 
penas y las sanciones punitivas.   
Contiene las conductas típicas y sus respectivas 
sanciones, basados en principios de proporcionalidad, 
justicia, respeto por la dignidad y demás. 
Ley 65 1993 Código penitenciario y carcelario modificado por la ley 
1709 del 2014, el cual encontramos la regulación del 
sistema penitenciario y carcelario a cargo del INPEC. 
Resolución 
3190 
2013 Regula y estructura el plan de acción y oportunidades 
PASO, describiendo las actividades avaladas para la 
resocialización y descuentos de la pena. 
 




del 2000, se debe hacer un análisis del comportamiento y el progreso que haya tenido el 
condenado durante el cumplimiento de la pena, con el fin de 
observar si este cumplió el objetivo de resocializarse y de ser así, es titular del beneficio de la 
suspensión de la ejecución de la pena, con libertad condicional como un incentivo a la 
participación y cooperación en su proceso de resocialización, y en cumplimiento al principio de 




El marco metodológico está encaminado a dar respuesta al problema objeto de estudio, 
dentro del desarrollo de nuestra estructura investigativa en este capítulo describe los métodos 
utilizados para acercarnos a una certeza científica,  se realizó una revisión documental de la base 
de datos con el propósito de conocer sobre las estadísticas manejadas por el INPEC, en cuando a 
sus programas y el número de internos que se manejan tanto dentro de un patio como dentro de 
los programas de resocialización, también la estructura escrita y legal de cómo está conformado 
el plan institucional del sistema penitenciario y la resocialización aplicada en el patio A de la 
penitenciaria del bosque de Barranquilla. 
Se consideró utilizar un método mixto, recurriendo a valoraciones de tipo cualitativo y 
cuantitativo que, según Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista, 2014 se entienden 
como procesos sistemáticos que permiten recolección de datos y un análisis de resultados 
integral.  
 




A continuación, se presentan los enfoques a desarrollar: 
Enfoque cualitativo 
 
En este acápite se señala de manera detallada las categorías de análisis, el diseño y 
aplicación de una entrevista semiestructurada como instrumento principal para la recolección de 
datos, a fin de determinar si el instrumento guarda coherencia se proyecta previamente el cuadro 
de categorización de categorías; se puntualiza en el perfil de los participantes, por último, se 
sistematizan los resultados obtenidos. El enfoque cualitativo se apoya en “recolectar datos que no 
están estandarizados, por lo que consiste en obtener perspectivas y puntos de vistas de los 
participantes, es flexible y se basa en el aspecto subjetivo de las personas que participan, 
teniendo en cuenta sus opiniones, emociones, las experiencias.” (Paul A. Torres Fernández 2016 
extraído de Hernández Sampieri 2010) 
Tipo de Investigación.  
Tipo de investigación socio jurídica. El objetivo principal de esta investigación es 
determinar los procesos de resocialización ejecutados por el INPEC, como desarrollo de las 
acciones planificadas en búsqueda de los objetivos y los fines del estado en lo concerniente a la 
pena y los castigos punitivos, los programas de resocialización son las programas diseñados por 
el INPEC en representación del estado colombiano como garante del ejercicio y cumplimiento de 
los fines constitucionales y legales, un plano en el que el estado tiene desarrollo como parte del 
sostenimiento social en materia de las responsabilidades penales y castigos punitivos, esta es una 
investigación de tipo socio jurídico por desplegarse sobre un fenómeno jurídico que afecta sobre 
la realidad social. 
 




Tantaleán (2016), explica que las investigaciones jurídicas se dirigen al estudio de los 
fenómenos jurídicos y del derecho, pero que por su amplia complejidad resulta acorde aterrizar 
las investigaciones en un ámbito más específico, este autor desarrolla una clasificación de las 
tipologías de investigaciones jurídicas, dentro de esto las  socio jurídicas son aquellas que 
relacionan el derecho con la realidad social, por lo que esta investigación resulta favorable al 
buscar la determinación de los programas dentro del factor resocialización como parte del 
cumplimiento de los fines del estado social de derecho y que repercuten a la realidad social con 
el fenómeno delictivo. 
 
Diseño de la investigación. 
Es una investigación socio jurídica de método mixto, tanto cuantitativo como cualitativo, 
donde el objeto principal es determinar la aplicación de los programas de resocialización  en el 
patio A de la penitenciaria del Bosque de Barranquilla, con un repaso del sistema penitenciario 
general y las normas jurídicas por las cuales está sustentado, utilizamos el método cuantitativo 
para recolectar los datos y estadísticas del número de privados de la libertad, clasificación, 
programas de atención número de atendidos en tratamiento penitenciario y todos aquellos datos 
relevantes para nuestra investigación, y el método cualitativo para la compresión del fenómeno 
objeto de estudio, una forma exploratoria desde las experiencias individuales. 
El desarrollo de la investigación mixta para algunos autores, funciona como un 
complemento, “el método cuantitativo aportando los datos estadísticos (rigurosos – estrictos) la 
caracterización de la población o se determinan con una cuantificación numérica y el método 
cualitativo (el enfoque flexible) la comprensión de datos que expliquen lo anterior, utilizándose 
así para comprobar la manifestación de ciertas tendencias en el objeto de estudio, por lo que 
 




este autor legitima la utilización de estos métodos combinados (cuantitativo y cualitativo) Paul 
A. Torres Fernández 2016.  
Población y Perfil de los Participantes. 
Según Arias (2016), la población es un conjunto finito o infinito de elementos con 
características comunes, es el conjunto de personas que ocupan un espacio o lugar determinado 
en la Tierra. Para esta investigación en particular se hace referencia a la población de estudio 
que, según el autor, es un conjunto de casos, definido, limitado y accesible, que formarán los 
referentes para la elección de las muestras y que deben cumplir con una serie de criterios 
específicos.  
Ahora bien, como fuente general objeto de la investigación desarrollada están los 
privados de la libertad del patio A de la penitenciaria del bosque, y los funcionarios encargados 
de la dependencia de tratamiento, jurídica y subdirección, a quienes se les indagó en 
cumplimiento a la proyección de esta investigación con el fin de tener acercamiento científico.  
En relación con el perfil de los participantes se consideró lo siguiente: 
• Conocimiento en las áreas dedicadas a la tarea de la resocialización en la 
penitenciaria del bosque. 
            • Experiencia en trabajo social, asesores jurídicos y experiencia en resocialización 
desde el plano del INPEC. 
Se hace la relación de los perfiles de los expertos entrevistados: 
Entrevistado 1. Experiencia sistema penitenciario 26 años. 10 años en talento humano y 
16 años en atención y tratamiento profesión psicóloga, será denominado E1. 
Entrevistado 2. Experiencia sistema penitenciario 11 años todos en tratamiento 
penitenciario profesión economista, denominado E2. 
 




Tipo de Muestreo y Participantes de la Muestra. 
 
Muestra No probabilístico intencional. Según Arias (2016), este tipo de muestra consiste 
en la selección por métodos no aleatorios de una muestra cuyas características sean similares a 
las de la población objeto de estudio; el caso más frecuente de este procedimiento, según el 
autor, es utilizar como muestra los individuos a los que se tiene fácil acceso, por ejemplo, los 
funcionarios de la penitenciaria del Bosque de Barranquilla. 
Técnica de recolección de datos. 
Entrevista semiestructurada.  
 
La entrevista semiestructurada es una técnica de recolección de información utilizada en 
procesos de investigación como un formato flexible, a fin de ofrecer al entrevistador la libertad 
de introducir preguntas, por lo que permite profundizar en conceptos, perspectivas y puntos de 
vista, con el objeto de ampliar el estudio conforme lo requieran los objetivos propuestos o las 
categorías de investigación. A grandes rasgos y en virtud de los resultados, desarrollar esta 
técnica en investigación permite: explorar el conocimiento y comprensión de las posibles 
realidades, empleando el marco referencial interno de los sujetos bajo el escrutinio de las 
abstracciones humanas (Fernández, Baptista, & Hernández, 2014). 
La entrevista se desarrolló con los expertos de manera virtual, se les solicito 
respetuosamente el tiempo, luego de aceptar se les puso en contexto de la investigación y con 
fines académicos, el fin es determinar los procesos de resocialización a lo que ellos luego de 
entrar en confianza escogieron vía virtual por las dificultades de la pandemia por el COVID 19, 
 




dieron sus opiniones y respuestas frente a la entrevistas, que por las características de su 
profesión y experiencia resultaron acordes al ejercicio del desarrollo de esta parte de la 
investigación, nos sentaron sobre la relación de la información recolectada para ampliar el 










Tabla 2  
 Matriz de Coherencia 
 
TÍTULO: EL PROCESO DE RESOCIALIZACIÓN DEL CONDENADO EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO EL BOSQUE EN 
BARRANQUILLA. 
OBJETIVO GENERAL: Determinar el proceso de resocialización del condenado en el patio A del establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario El bosque en Barranquilla 
Atlántico. 
OBJETIVOS ESPECIFICOS CATEGORIAS CATEGORIA TEORICA SUBCATEGORÍA ITEMS TECNICAS /INSTRUMENTOS 
 Identificar los programas de 
trabajo, estudio y enseñanza de 
resocialización del condenado 








Norberto Hernández Jiménez en el 
2017 “La Resocialización como el 
fin de la pena”, donde basado en 
datos suministraos por el INPEC 
se describe las actividades de 
trabajo, estudio y enseñanza como 





A través de este se llegará a 
reconocer los programas a los 
cuáles puede acceder el 
condenado. 
Análisis documental de la 
resolución 3190 del 2013, 
y del plan de acción y 
oportunidades con la 
resolución emitida por el 
centro carcelario con los 
programas de 
 





en este centro.  
 Caracterizar a la población de 
condenados recluidos en el 
patio A del establecimiento 
penitenciario de mediana 
seguridad y carcelario El 
bosque en Barranquilla– 
Atlántico. 
Medicina legal versión 2018, 
define condenado como “Aquel 
sujeto que por sentencia judicial es 
declarado responsable de una 
conducta punible” luego se 
identifica para la clasificación y 
participación de procesos. 
Perfil del 
condenado 
Se reconocerá la población de 
condenados en el patio A.  Y 
los programas a los cuáles 
aplican 
Revisión documental del 
parte o conteo general de 
los PPL del patio, de los 
datos y la participación en 
actividades de redención, 
clasificación por fases de 
seguridad.  
 Revisar los derechos 
fundamentales relacionados 








Monserrat López Melero 2011, 
relaciona a la resocialización 
como un derecho fundamental y el 
proceso en el cual el condenado 
debe tener un espacio para su 
rehabilitación, y que este 
aislamiento y aprensión debe tener 
como resultado la reincorporación 
óptima a la sociedad. 
Relación del fin de 
la pena y los 
principios 
constitucionales   
° se requiere reconocer si los 
privados de la libertad ven la 
participación en los programas 
como un derecho o no y si está 
siendo útil para el 
cumplimiento de la 
resocialización y sus derechos 
fundamentales, si es de fácil 
acceso o no. 
Encuestas en las que los 
condenados expresen la 
experiencia de los ítems 
que allí se proponen, 
buscando la relación de 
los derechos 
fundamentales desde el 
marco constitucional, legal 
y el proceso de 
resocialización. 
 




   
Revisar la gestión de la 
institución carcelaria frente a 
los limitantes para la 
resocialización, para enfrentar 
los obstáculos o problemáticas 
que impiden o retrasan el 
proceso de resocialización. 
Juan Sebastián Solarte 2016, 
describe que el trabajo del estado 
se ve reflejado en las actividades 
organizadas para la 
resocialización, determinando la 
actividad y luego el fin que se 
persigue con esa actividad.  
Aplicación y tipos 
de programa de 
resocialización 
Se conocerán los aspectos 
claves de la ejecución de los 
programas de resocialización 
la gestión institucional y los 
obstáculos a los objetivos de 
resocialización. 
Entrevistas a (expertos) 
encargados de la oficina y 
oficial de tratamiento 
penitenciario. 
 






De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2014), la investigación cuantitativa 
considera que el conocimiento debe ser objetivo, y que este se genera a partir de un proceso 
deductivo en el que, a través de la medicación numérica y el análisis estadístico inferencial, se 
prueban hipótesis previamente formuladas. Este enfoque se asocia con prácticas y normas de las 
ciencias naturales y del positivismo; también, basa su investigación en casos “tipo”, con la 
intención de obtener resultados que permitan hacer generalizaciones, se utiliza este enfoque en 
nuestra investigación, trazando la información recolectada de forma que se pudiera contar, 
caracterizando primero los privados de la libertad, y buscando reafirmar la hipótesis planteada, 
siendo así con esto vamos a lograr los objetivos específicos y general de nuestra investigación. 
Diseño del instrumento y aplicación.  
Encuesta. 
 
Para este método cuantitativo tomamos datos que son medibles y que el propósito es 
cuantificar las respuestas, donde podremos utilizar técnicas estadísticas las cuales nos 
determinaran la cantidad de internos, la participación de los privados de la libertad en programas 
de resocialización, cantidad y variedad de programas, método útil al acercamiento científico y 
hallar respuesta para nuestra investigación, Paul A. Torres Fernández 2016 menciona que la 
muestra cuantitativa, es el referido de la forma para selección de unidades en un análisis, y que el 
ejercicio en estas investigaciones se emplean muestras estadísticas, siendo así es útil realizar una 
encuesta que nos simplifique la trazabilidad de datos. 
 





Muestra no probabilística intencional. 
 
Como ya se mencionó, lo dicho por Arias (2016), este tipo de muestro consiste en la 
selección por métodos no aleatorios de una muestra cuyas características sean similares a las de 
la población objeto de estudio; el caso más frecuente de este procedimiento, según el autor, es 
utilizar como muestra los individuos a los que se tiene fácil acceso, por ejemplo, los privados de 
la libertad de la penitenciaria del Bosque de Barranquilla. 
Población y perfil del participante. 
 
Los privados de la libertad del patio A de la penitenciaria del Bosque de Barranquilla, son 
los sujetos objeto de esta investigación, se realizó sobre esta población porque dentro de sus 
características, encontramos que en su mayoría se encuentran en programas de resocialización, 
que están bajo la vigilancia y el control del INPEC, dentro de este mismo pabellón se encuentran 
personas sindicadas y condenados.  
Elaboración del Instrumento. 
 
Variable 1.      RESOCIALIZACION. 5 preguntas tipo de respuesta dicotómica (SI o NO)  
Indicador 1.1. COMPONENTE JURIDICO. 2 preguntas tipo de respuesta dicotómica (SI o NO) 
Variable 2. SISTEMA CARCELARIO 
Indicador 2.1.  GESTIÓN INSTITUCIONAL 2 Preguntas tipo de respuesta dicotómica (SI o NO) 
 




Subvariable.    HACINAMIENTO. 1 preguntas tipo de respuesta dicotómica (SI o NO) 
TOTAL, DE ITEMS 10.  
Tabla 3  














Nombre de la Encuesta PROCESO DE RESOCIALIZACION DEL CONDENADO PATIO 
A DEL BOSQUE DE BARRANQUILLA 
Encuestador DANIEL CASTRO Y NINO SOSA.  
Fecha de Recolección de datos  6, 8,10 de septiembre.   
Unidad de análisis Condenados y sindicados  
Lugar de aplicación de la encuesta Patio A cárcel del Bosque Barranquilla.  
Muestra prototipo Privados de la libertad del  patio A. 
Instrumento utilizado Encuesta semiestructurada. 
Total de cuestionarios diligenciado 162 
 






Análisis de resultados 
El capítulo que se presenta a continuación contiene los resultados a cada objetivo 
propuesto en la investigación, para determinar el proceso de resocialización del condenado en el 
patio A del establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario El bosque en 
Barranquilla Atlántico, considerando aquí a Hernández (2017) quien resalta que el mismo 
implica un conjunto de actividades con fines específicos  
Identificación de los programas de trabajo, estudio y enseñanza de resocialización del 
condenado en el ámbito colombiano y distrital. 
 
En el primer objetivo específico se plantea Identificar los programas de trabajo, estudio y 
enseñanza de resocialización del condenado en el ámbito colombiano y distrital y para dar 
respuesta al mismo se efectuó un Análisis documental de la resolución 1390 del 2013 con los 
programas de resocialización aplicados en este centro y de los Programas de resocialización 
aplicados en este centro penitenciario El bosque en Barranquilla– Atlántico 
Programas de trabajo. 
Según Resolución 1390 del 2013. 
 
Como primer punto se aclara que los Programas de Trabajo se ubican dentro de los 
procesos de atención social y tratamiento penitenciario, y se presentan en Categorías: 
 






3. Servicios  
4. Agrícolas y pecuarias  
5. Trabajo comunitario y libertad 
6. Preparatoria  
Entonces, los programas de trabajo se enmarcan en las siguientes Modalidades: 
A.- Administración Directa.  
La administración del Establecimiento de Reclusión se encarga de poner a disposición de 
los Internos los recursos del Estado necesarios para que se desarrollen: Actividades industriales, 
agropecuarias y de servicios con carácter ocupacional y, además, controla directamente el 
desarrollo económico y social de las mismas. 
B.- Administración Indirecta. Cuando solo se encarga de poner a disposición los recursos 
físicos con que cuenta el Establecimiento Vinculando la mano de obra interna. Otra forma de 
Administración Indirecta es la maquila, el Establecimiento de Reclusión emplea la mano de obra 
de los internos para un tercero, quien es el que comercializa el producto con su marca propia. 
Las actividades de trabajo que se pueden desarrollar son: 
 artesanales: trabajo manual.  
 industriales: transformación de materia prima en productos elaborados. 
 actividades de servicios: realizadas en beneficio general de la población privada de la 
libertad. 
 actividades agrícolas y pecuarias: explotación de recursos vegetales 
 y especies animales 
 




 trabajo comunitario: actividades de mantenimiento, aseo, obras públicas, ornato o 
reforestación, en el perímetro urbano o rural de la ciudad o municipio  
 trabajo en libertad preparatoria: realizarán las labores durante el día, de lunes a viernes, 
en fábricas, empresas o con personas de reconocida seriedad. 
Identificación de los Programas. 
Programas Educativos. 
 
 Cuyo objetivo es contribuir con los marcos de referencia de vida del interno, resignificar 
su existencia y afirmarán en el interno (a) los Derechos Humanos. Estos buscan promover la 
formación académica, cultural, recreativa, deportiva y espiritual, contextualizando al medio 
Penitenciario y Carcelario, considerando además de manera prioritaria los propósitos y 
lineamientos del Modelo Educativo para el Sistema Penitenciario y Carcelario el cual define los 
planes y programas educativos, las políticas y orientaciones técnico-administrativas. 
Se encuentra aquí una Educación Formal para la 
Rehabilitación Social que "exige procesos pedagógicos acordes con la situación de 
existencia del sujeto, considerando: 
 Planes y programas en los establecimientos carcelarios  
 Directrices del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC Instituto 
nacional penitencial y carcelario 
 Lineamientos de la Dirección de Atención y Tratamiento del Modelo Educativo 
para el Sistema Penitenciario y Carcelario.  
 




Educación Superior, posterior a la educación media o secundaria, se oferta a través de 
Instituciones de Educación Superior debidamente aprobadas por el ICFES (Instituto Colombiano 
para la Evaluación de la Educación), anteriormente Instituto Colombiano para el Fomento de la 
Educación Superior, con la modalidad de educación abierta y a distancia. 
Educación para el trabajo y el desarrollo humano  
Conducente a la obtención de certificados de aptitud ocupacional, esta suele ser un factor 
motivante, toda vez que implica el aprendizaje de un arte laboral por el cual ellos desde dentro de 
la prisión pueden obtener ganancias y aprenden como trabajar una vez fuera de la prisión. 
Contiene los siguientes programas para efectos de evaluación y certificación de tiempo para la 
redención de penas: 
 Programas de formación laboral. Preparación en áreas específicas de los 
sectores productivos y desarrollo de competencias laborales específicas  
 Programas de formación académica. Adquisición de conocimientos y 
habilidades en los diversos temas de la ciencia. 
Educación Informal: Conocimiento libre y espontáneo  
 Programas literarios. De creación de obras literarias  
 Programas deportivos. Proceso de formación académica en el campo del 
deporte  
 Actividades de los comités de internos, que se encuentran determinadas 
conforme a la normatividad legal vigente, responderán a un programa estructurado que como 
mínimo contenga objetivos, cronograma de actividades y una metodología. 
 




 Actividades y ejes temáticos, como estrategia de intervención de Tratamiento 
Penitenciario a personas con problemas de abuso de sustancias psicoactivas  
 Programa de inducción al tratamiento penitenciario,  
Se implementa durante la fase de tratamiento penitenciario de observación — diagnóstico 
y clasificación, 
 Elaboración de medios escritos  
 Programas dirigidos a fortalecer las habilidades Sociales, la resolución de 
conflictos, estrategias de comunicación, formación en valores y principio,  
Programas de Enseñanza. 
 
Estos programas de enseñanza se desarrollan a través del personal privado de la libertad 
con la figura de monitores, para los programas de trabajo o estudio. a. Monitores Laborales, 
encargados de apoyar la formación y capacitación laboral en las áreas industriales y artesanales, 
en estos programas de redención suele ser de baja participación, pues para participar de estos el 
privado de la libertad debe cumplir con unas características específicas. 
a.- Monitores Educativos, apoyan la ejecución y desarrollo del Modelo Educativo 
Institucional, de los Programas: 
 Educativos formativos a nivel académico,  
 Cultural  
 Recreativo 
 Deportivo 
 Artístico  
 Educción informal. 
 




b. Monitores salud. Los internos que de acuerdo con su formación académica en 
ciencias de la salud desarrollan Programas de: 
 Promoción y prevención en salud, dirigidos al personal privado de la libertad de 
acuerdo con los lineamientos expedidos por la subdirección de atención en salud. 
Programas de resocialización aplicados en este centro penitenciario El bosque en 
Barranquilla– Atlántico. 
 
Con la finalidad de complementar la identificación de los programas de trabajo, estudio y 
enseñanza de resocialización del condenado en el ámbito colombiano y distrital se presentan a 
continuación los programas de resocialización aplicados a los recluidos en el patio A del 
establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario El bosque en Barranquilla– 
Atlántico, tal como lo indica su Director BERDUGO (2021) según correspondencia 
322.EPMSCBA ERE -AYT- No. 
Tabla 4  
Actividades de estudio en el establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelaria ere de 
barranquilla. Elaboración Propia 
 
NIVEL DE PASO GRUPO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS 
INICIAL (Para privados de libertad 
clasificados en fase de Alta seguridad) 
EDUCACIÓN FORMAL. Se cuenta con una Institución Educativa 
“FÉNIX Parte desde el nivel de Alfabetización y Básica primaria y Básica 
Media (impartida en la modalidad de Ciclos Lectivos Integrados-CLEI-). El 
 






Establecimiento cuenta con los siguientes niveles CLEI I, CLEI II, CLEI III, 
CLEI IV, CLEI V y CLEI VI. 
EDUCACIÓN SUPERIOR: Impartida por Convenio con la 
Universidad Abierta y a Distancia UNAD para acceder a las siguientes 
carreras profesionales: Licenciatura en Filosofía y Administración de 
Empresas y Licenciatura en Etno-Educación. 
EDUCACIÓN INFORMAL: Comités de Internos (Asistencia 
Espiritual, De Deportes y Recreación, De Derechos Humanos, De Salud, de 
Trabajo, Estudio y Enseñanza. Convenio con el SENA, se desarrolla un Plan 
Operativo anual y para esta vigencia se aprobaron 9 cursos. 
ENSEÑANZA: Monitores Educativos y Monitores Laborales 
PASO MEDIO (Para privados de 
libertad clasificados en fase de Mediana 
seguridad) 
EDUCACIÓN FORMAL Y EDUCACIÓN SUPERIOR 
Fuente propia 
Aquí puede observarse la ejecución de los siguientes Programas 
 




 Programas de formación académica. 
Educación Informal 
 Programas deportivos.  
 




 Actividades de los comités de internos, 
Es de resaltar que los programas educativos se desarrollan para que sean exploradas otras 
formas de pensar, enseñando y reafirmando en los privados de libertad el conocimiento y el 
respeto por los valores humanos, las instituciones públicas y sociales, las leyes y normas de 
convivencia ciudadana la ética en el marco de los Derechos humanos.  
Resalta además que, para el establecimiento de Programas Educativos, debe conocerse a la 
población que tendrá acceso a la misma, para que los procesos realmente logren una formación 
académica para el Sistema Penitenciario y Carcelario. 
II.- Programas de enseñanza. 
 
 Monitores Laborales,  
 Monitores Educativos 
La intervención de los Monitores, personas privadas de libertad con perfil idóneo de 
acuerdo a sus estudios académicos, son capacitados de acuerdo al Modelo Educativo o el 
programa que valla a desarrollar, lo cual representa una oportunidad para el propio monitor y 
para sus compañeros para un crecimiento conjunto. 
 
Tabla 5  
Actividades psicosociales en el establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario 
ERE de barranquilla 
 
 





NIVEL DE PASO GRUPO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS 
INICIAL. Fase de Observación, 
Diagnóstico y Clasificación 
PROGRAMA DE INDUCCIÓN AL 
TRATAMIENTO. 
INICIAL (Para privados de libertad 
clasificados en fase de Alta seguridad) 
PROGRAMA CADENA DE VIDA 
PASO MEDIO y PASO FINAL 
(Para privados de libertad clasificados en 
fase de Mediana, Mínima y Confianza 
seguridad) 
PROGRAMA DE PREPARACIÓN PARA LA 
LIBERTAD 
 
OTROS PROGRAMAS PSICOSOCIALES QUE APLICAN A LA POBLACIÓN CONDENADA Y 
SINDICADA ENEL EPMSCBA ERE 
PROGRAMA DE PREVENCIÓN AL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS: SPA: Aplica 
a los niveles de: Nivel de prevención Integral, Prevención Selectiva y Prevención Indicada (este último bajo la 
modalidad de Comunidad Terapéutica ambulatoria) 
PROGRAMA DE PRESERVACIÓN DE LA VIDA: orientado a la prevención del suicidio 
PROGRAMA DE ATENCIÓN DIRECTA: para el servicio de Psicología solamente  
PROGRAMA DE ASISTENCIA ESPIRITUAL, en garantía del credo. 
PROGRAMA POSPENADOS: Funciona desde la Oficina de Libertad desde donde se remite al Pospenado 
a casa de Libertad. 
Fuente propia 
 




Los programas aquí presentados corresponden a la Educación Informal, donde se plantea el 
Conocimiento libre y espontáneo  
 Actividades y ejes temáticos 
 Programa de inducción al tratamiento penitenciario,  
 Programas dirigidos a fortalecer las habilidades Sociales 
Es oportuno señalar que los programas de Trabajo, Estudio y Enseñanza se documentan 
incluyendo el componente psicosocial, observando los lineamientos dados por la Dirección de 
Atención y Tratamiento. 
Caracterización a la población de condenados recluidos en el patio a del 
establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario el bosque en 
barranquilla– atlántico. 
 
Para proceder a presentar los resultados de este objetivo, se tomó la correspondencia 
322.EPMSCBA ERE -AYT- No. Emitida por el director del establecimiento penitenciario de 
mediana seguridad y carcelario El bosque en Barranquilla– Atlántico, Berdugo (2021). En la 
misma se afirma que estos planes de resocialización se aplican en este establecimiento de 
reclusión para 1155 (mil cientos cincuenta y cinco) personas privadas de la libertad, clasificados 
en Fases de Seguridad:  
Alta Seguridad 
Aquí se encuentran privados de libertad capaces de desarrollar grupo de actividades 
laborales tales como círculos de productividad artesanal u servicios: (bibliotecario, Recuperador 
Ambiental paso inicial). 
 




Presentan como característica poca capacitación en el uso de tecnologías, formación de 
tipo artesanal y manual, así como poca disposición a participar en el área de capacitación: así 
como un nivel educativo de bajo o nulo. 
Mediana Seguridad 
En esta fase los privados de libertad se caracterizan por ser capaces de desarrollar 
procesamiento y transformación de alimentos (panadería) en círculos de productividad artesanal 
y servicios: Anunciador de áreas comunes internas, Bibliotecario de áreas comunes internas, 
Operario de emisora, Peluquería, Recuperador ambiental de áreas comunes internas y 
Reparaciones Locativas de áreas comunes internas. 
Se puede complementar sus características explicando que están capacitados en oficios del 
comercio y servicios; entrenados en el desempeño de oficios calificados, con conocimientos y 
destrezas de cierto nivel técnico, presentando un bajo nivel educativo 
 
Mínima y Confianza seguridad 
Caracterizando a los reclusos en esta fase, se presentan aquellos capaces de prestar 
servicios de Atención de expendio semi externos, Manipulación de Alimentos-Preparación, 
Recuperador ambiental de áreas comunes semi-externas y Reparaciones Locativas de áreas 
comunes semi externas. Puede afirmarse que los mismos están Capacitados en oficios del 
comercio y servicios; entrenados en el desempeño de oficios calificados, con conocimientos y 
destrezas de cierto nivel técnico, y con un nivel educativo de alto a medio.  
De los datos extraídos sobre las fases de seguridad como caracterización de los privados de 
libertad, según la Dra. Fernández encargada de tratamiento del bosque y con experiencia en el 
 




sistema penitenciario, en entrevista afirmó que el tratamiento penitenciario es progresivo y el 
paso en cada fase de seguridad es progresivo y por etapas. 
En documento emitido en INPEC (2021), MSC BARRANQUILLA - REGIONAL 
NORTE, se indica que la población clasificada de ALTA seguridad representa el 14% del total 
de los privados de libertad, la de media seguridad 36% y la de mínima 50%, pero 
específicamente en el Patio A se representa en el siguiente cuadro comparativo, la clasificación 
de fases da como resultado que todos los privados de la libertad se encuentran en fase de alta 
seguridad.  
Tabla 6 










ALTA RIESGO Capaces de desarrollar grupo 
de actividades laborales 
100% 162 
MEDIA Capaces de desarrollar 
procesamiento y 





Capaces de prestar servicios 
de Atención de expendio 
Manipulación de Alimentos-
0%             0 
 




 Preparación, Recuperador 
ambiental  
Reparaciones Locativas  
TOTALES  100% 162 
Fuente propia  
Ahora bien, caracterizando a esta población de condenados recluidos en el patio A del 
establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario El bosque en Barranquilla– 
Atlántico, debe explicarse que en el patio A todos se encuentran en la fase de seguridad Alta y en 
la medida que van cursando el tratamiento penitenciario van cambiando de fases., su 
comportamiento y el tratamiento que reciben en el proceso de resocialización los llevan desde 
una Alta, Media hasta una Mínima seguridad. Esto explica el por qué se ve incrementado el 
porcentaje representativo en el cuadro comparativo, debiendo tratarse de resultados de procesos 
continuos y con cierto tiempo.  
 
 Revisión de los derechos fundamentales relacionados con la resocialización en 
Colombia.  
 
Del siguiente objetivo planteado, referido a revisar los derechos fundamentales 
relacionados con la resocialización en Colombia, basándonos en la opinión de los privados de la 
libertad y las disposiciones legales planteadas por el estado colombiano, se obtuvo resultados, 
producto de una encuesta semi estructurada aplicadas a los condenados del centro El bosque en 
Barranquilla– Atlántico, donde expresan la experiencia acorde a los ítems que allí se proponen. 
 






Se realizó la tabulación de datos por preguntas elaboradas en la encuesta realizada a los 
privados de la libertad, de acuerdo con las Variables de la investigación, tal como está descrita 
por categorías en el cuadro de resultados de encuesta. 
Tabla 7  
Tabulación de datos cuantitativos 
 
 
Fuente propia  
 
Aquí se puede observar que la Variable resocialización parte del reconocimiento de la 
condición de condenado, del que el 70% de los encuestados reconocieron, bajo este 
reconocimiento se da la apertura para participar del proceso de resocialización que en un 88% se 
 




conoce. Es de gran importancia, tal como lo menciona Hernández (2017) que todo privado de 
libertad cuente con la oportunidad de mejorar como persona para reinsertarse a la sociedad. 
También que demostrado que no el 100% de los privados asume su realidad afrontando 
cambiarla, el 89% respondieron sobre su participación en los programas de resocialización, señal 
de la oportunidad de aplicar mejoras en toda la población penitenciaria, y además se reconoce en 
un 81% considera es fácil acceder a los programas, finalmente con un 98% se reconoce la 
importancia de los programas para lograr la resocialización que tiende a lograr mejoras en los 
individuos privados de la libertad. 
En este marco, es muy positivo que el 98% de los encuestados consideren que estos 
programas ayudan a su resocialización o rehabilitación, constituyendo un punto de reflexión para 
el propio estado colombiano en su accionar político – social. Además, se hace necesario referir a 
Trejos, Hernández Y Penna (2014) quienes disertan sobre el hecho de que, en instituciones 
penitenciarias, los derechos fundamentales de los reclusos son suspendidos o restringidos desde 
el momento en que son condenados, situación que representa un reto continuo para las 
autoridades responsable de la aplicación de la Resocialización. 
A continuación, se aprecia de forma gráfica las respuestas obtenidas sobre la variable 
Resocialización, las cuales en conjunto permiten afirmar que la resocialización es asumida de 
forma positiva por los encuestados. 
 
 





Figura 2 Variable resocialización. Fuente propia 
Con relación al Indicador Componente Jurídico, es sabido por el 98% que los programas de 
resocialización son un derecho fundamental, y que tal como lo mencionara Monserrat (2011) el 
condenado pertenece a la sociedad y debe rehabilitarse para volver a ella, evitando la vulneración 
a sus derechos, tal como lo conoce el 95% de los encuestados. 
En la siguiente gráfica puede apreciarse lo contundente de la mayoría que evalúa 
positivamente los programas de resocialización. 
 
Figura 3 Indicador de la variable resocialización: componente jurídico. Fuente propia 
 




De la variable Sistema carcelario, el INPEC explica cuáles son los programas de 
resocialización (84% de encuetados dijeron que sí), motivando a su vez el acceso y permanencia 
en el programa de resocialización (según el 83%).  
Organismo que, tal como señala Arias (2017) tiene bien establecida una política carcelaria 
que implica la inclusión de todos los privados de libertad mediante sus Políticas de 
resocialización en el sistema en Colombia, explicando además la institucionalidad del sistema 
carcelario. 
                                               
 
           Figura 4 Variable sistema carcelario Fuente propia 
Y finalmente, en cuanto a la subvariable hacinamiento, un 70 % de los encuestados 
considera que este es un obstáculo para acceder a los programas de resocialización, 
representando una problemática a ser considerada para los fines propios. Ciertamente, Ariza & 
Torres (2019) reflexionan sobre la problemática del hacinamiento, relacionando la cantidad de 
privados de la libertad con el espacio físico, lo cual impide un disfrute de condiciones mínimas y 
la capacidad de atención para la ejecución de los programas de resocialización. 
Variable sistema carcelario 
 





Figura 5 Subvariable sistema carcelario: hacinamiento. Fuente propia 
Consecuentemente es necesario resaltar el marco normativo en el que se enmarca este 
análisis y permite darle el debido tratamiento a la resocialización del condenado en el patio A del 
establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario El bosque en Barranquilla 
Atlántico, el Pacto de derechos civiles y políticos, articulo 10 que confirma el tratamiento que el 
régimen penitenciario tendrá con la finalidad de la readaptación y resocialización de los 
condenados. La constitución política de Colombia, que en su artículo 1 establece el principio de 
la dignidad humana, lo que está en concordancia con el principio y fin resocializador de la pena y 
de los derechos fundamentales y principios que rigen para todo el sistema social y para el 
desarrollo de un estado social de derecho. 
Entonces queda claro que los privados de la libertad conocen y distinguen primero cuales 
son los programas de resocialización, segundo opinan que lo programas de redención de pena los 
ayuda para alcanzar la resocialización, y que la resocialización es un derecho fundamental como 
así lo afirmo el 96% de los encuestados, así mismo ese 95 % de encuestados privados de la 
libertad que afirmaron que si no les permiten el acceso a los programas de resocialización les 
 




están violando un derecho fundamental, lo afirman así porque se deduce poseen la percepción o 
conocen bien que la resocialización es un derecho fundamental más que un deber. 
Ciertamente se le estarían vulnerando los derechos a la resocialización, a la igualdad, a la 
dignidad humana, porque bajo ese carácter constitucional que la constitución de 1991 heredó, los 
tratados y convenios firmados como el tratado de naciones unidas llamadas reglas Mandela, el 
pacto de los derechos civiles, el mismo código penal nacional colombiano y de procedimiento 
penal que es una ley basada en un sistema de oportunidades al infractor de la ley penal, el código 
penitenciario y carcelario ley 65 del 93 con la resocialización como principio fundamental, hacen 
que la carga de la resocialización no solo sea del infractor aunque este debe tener toda la 
voluntad. 
El sistema penitenciario debe tener la estructura y la planificación para la tarea de 
resocialización, según Silva (2018), el tratamiento penitenciario es “la influencia que busca 
cambiar, modificar o reorientar la conducta criminal” y bajo mandato constitucional y 
ordenamiento legal la resocialización es uno de los fines fundamentales de la pena, lo que eleva 
la resocialización a un derecho fundamental, por lo que aunque el 89% de los encuestados 
participen en programas de redención y el 81 % considere fácil el acceso a los programas, por no 
tratarse de un 100% la cobertura puede dejar en riesgo el derecho fundamental a la 
resocialización, a la igualdad, a la dignidad humana siendo que todos los que paguen una pena 
tienen el mismo derecho.  
Así mismo Ley 599 del 2000, donde resalta una justicia no solo retributiva si no el 
principio de la reinserción social; el Código Penitenciario y Carcelario. Ley 65 de 1993 
modificada por la ley 1709 del 2014. La ley que regula al sistema penitenciario en Colombia, en 
 




su artículo 10 reconoce como objeto del tratamiento penitenciario la resocialización del 
condenado, además, el artículo 144 de este código establece que el sistema penitenciario es 
progresivo y está integrado por unas fases de tratamiento. 
4.1.4. Revisión de la gestión en la institución carcelaria frente a los limitantes para la 
resocialización, para enfrentar los obstáculos o problemáticas que impiden o 
retrasan el proceso de resocialización. 
 
Para analizar los resultados del último objetivo referido a revisar la Gestión de la 
institución carcelaria frente a los limitantes para la resocialización, para enfrentar los obstáculos 
o problemáticas que impiden o retrasan el proceso de resocialización, después de aplicar 
Entrevistas a (expertos) 2 oficiales de tratamiento penitenciario se tienen que 
Tabla 8  
Análisis cualitativo: Entrevistados Ítem 1. Elaboración propia.  
 
Entrevistado 1 EXPERIENCIA SITEMA PENITENCIARIO 26 AÑOS. 10 AÑOS EN 
TALENTO HUMANO Y 16 AÑOS EN ATENCION Y TRATAMIENTO  
PROFESION PSICOLOGA 
Entrevistado 2 EXPERIENCIA SITEMA PENITENCIARIO 11 AÑOS TODOS EN 










Pregunta Formulada Repuestas Obtenidas 
1. ¿Cuál es su 




Entrevistado 1. El esfuerzo por abordar delictiva ha llevado al INPEC  a 
llevar una multiplicidad de programas estructurados y exigentes que en la 
práctica enfrenta los obstáculos del sistema, en cuanto a estructura, talento 
humano y logística,  lo que impide con precisión medir el alcance de sus 
efectos, terminando por desdibujar su intención convirtiéndose en un 
activismo desdibujando sus objetivos, en este sentido se orienta a la 
estructuración de un programa único integral para la atención del sindicado y 
otro que sea de tratamiento penitenciario para condenados, que se apliquen por 
etapas progresivas y que organicen las necesidades humanas en un orden que 
parta de las necesidades del ser a las necesidades del hacer.  
 
 
Entrevistado 2.  Los programas de resocialización únicamente están 
enfocados en dos poblaciones condenados y sindicados actualmente, casi sin 
mucha distinción cuando debería existir más programas que se interconecten 
con el usuario ( privado de la libertad) y el delito que cometieron, los 
programas dentro de su   estructura normativa pues hablando desde lo 
institucional tienen buen diseño, pero en la práctica no cubren la demanda, 
sobre todo por el aspecto que pocos son los programas que se concentran en 
atención desde la causa delictiva, es decir para mi debería existir un 
programa de resocialización por cada delito, no podemos darle el mismo 
trato a todos los privados de la libertad, pero dentro de lo básico los 
programas tienen el objetivo de resocializar al condenado, y el condenado 
 




el deber y el derecho de participar en ellos, haciendo uso de sus incentivos 
como lo es la redención y descuento del tiempo del pago de la pena.   
 
Fuente propia 
Según las respuestas obtenidas sobre los Programas de Resocialización, estos  no han 
alcanzado los objetivos que motivaron su creación; “…terminando por desdibujar su intención 
convirtiéndose en un activismo desdibujando sus objetivos”,  enfrentando situaciones que 
requieren  cambios importantes, coincidiendo estos en que dentro de la estructura normativa de 
los programas de resocialización su diseño es bueno, pero presenta fallas significativas en la 
práctica, en su aplicación, existiendo además diferencias marcadas entre el tratamiento a la 
población de condenados, llegando a no cubrir la demanda. 
“Para mi debería existir un programa de resocialización por cada delito, 
no podemos darle el mismo trato a todos los privados de la libertad, 
pero dentro de lo básico los programas tienen el objetivo de resocializar 
al condenado, y el condenado el deber y el derecho de participar en 
ellos” (entrevistado 2) 
Consecuentemente, tal como lo plantean Trejos, Hernández Y Penna (2014) se ocasiona 
la vulneración de los derechos, con tratos diferenciados, llegando a ser hasta excluyentes, 
contraviniendo los principios de igualdad de la Constitución política.  
Anexo a lo planteado, la sobre demanda del sistema acá ya empieza a notar que impide la 
concentración de esfuerzos para la invención y elaboración de programas que individualicen el 
tratamiento, según características fundamentales como la distinción por delitos, como lo 
menciona el entrevistado 2.  
 




Por otro lado, es necesario mencionar aquí lo resaltado por Sanguino & Angarita (2016) 
quienes, explicando las distintas concepciones de la Resocialización, lo enmarca como principio 
humanista y normas de regulación; quedando entendido que el trabajo y la educación en los 
establecimientos de reclusión tienen carácter terapéutico obligatorio, por lo que es necesario 
organizar las necesidades humanas tal como lo mencionaran los entrevistados. 
Entonces, la Gestión de la institución carcelaria El bosque en Barranquilla Atlántico 
frente a las limitantes para la resocialización, tales como obstáculos del sistema en su estructura 
y la incapacidad de los programas de satisfacer la demande sobre ellos, se centra en la 
reestructuración hacia un programa único integral que logre atender por igual a los sindicados y a 
los condenados, en etapas progresivas y tomando en cuenta las necesidades de los seres humanos 
que hacen vida en la institución.  
En torno a este análisis, se refiere a continuación la afirmación de Arias (2017) quien 
explica la institucionalidad del sistema carcelario, mostrando instituciones como la objeto de este  
estudio, encargadas de ejercer funciones administrativas y de control en torno a la política 
carcelaria, por lo que los programas administrados  para hacer efectiva la resocialización, están 
enmarcados de manera correcta en lo establecido por el Ministerio de justicia y del derecho y la 
USPEC (unidad de servicios penitenciarios). 
Todo lo anterior es indicativo de la gestión de una institución perfilada a la planificación, 
organización, dirección y control, ocupada en el hacer para el beneficio social de los privados de 
libertad.  Su objeto es la administración de recursos del sistema carcelario, apoyados con el 
INPEC que es el instituto a cargo de la seguridad, el cuidado de los privados de la libertad, y el 
desarrollo de los programas de resocialización.  
 




Tabla 9  
Análisis cualitativo: Entrevistados Ítem 2. Elaboración propia. 
 
Pregunta Formulada Repuestas Obtenidas 
2. ¿Cómo describe 
el acceso de los 
condenados a los 
programas de 
resocialización? 
Entrevistado 1. El acceso a los programas de resocialización depende de 
los niveles de seguridad en los que este el condenado, desde ese punto de 
vista el plan de acción y sistema de oportunidades  (PASO) organiza dentro 
de un plan ocupacional un seriado de actividades particulares para la fase de 
alta, mediana, mínima y confianza, lo que sucede es que el condenado a los 
cuales aplica el tratamiento penitenciario, cuando se encuentra en fase de alta 
se siente limitado para acceder a las actividades correspondientes a las fases 
de mediana y mínima, esto lo frustra porque no llena sus intereses y 
expectativas económicas, pero es su falta de compresión y sometimiento al 
principio de la progresividad  del tratamiento penitenciario del que habla la 
ley 65 del 93 en su artículo 144, lo que le genera la percepción de exclusión. 
Sin embargo, es la sabiduría y la esencia de la ley la que aplica la lógica de 
un tratamiento secuencial que parte de la formación para la acción.  
Entrevistado 2. Bueno el acceso de los condenados a los programas de 
resocialización si invoca una confusión y es que primero el privado de la 
libertad tiene unas expectativas muy altas sobre su progreso al interior del 
establecimiento, por lo general este en su desconocimiento e ignorancia de 
cómo funciona el sistema progresivo pues considera que se le está excluyendo 
o seleccionando en la participación de actividades, pero realmente se le esta 
es clasificando, pero desde la vista institucional para mi es de fácil acceso por 
que le INPEC en este momento ofrece bastantes cupos y varios programas de 
fácil acceso, de hecho luego de la fase observación el interno ya puede 
 




empezar a descontar y a participar de los programas de resocialización, 
estamos permitiendo el acceso de los sindicados que no son nuestra prioridad 
y aun así no se les cierra las puertas, sin embargo repito el sistema es 
progresivo así que el mismo tratamiento penitenciario le permitirá al 
condenado ir avanzando a mejores actividades de resocialización. 
Fuente propia 
En relación al acceso de los condenados a los programas de resocialización, se describe  
como un sistema progresivo en el que el mismo tratamiento penitenciario permite a los 
condenados ir avanzando a mejores actividades de acuerdo a la fase de seguridad en la que se 
vayan ocupando, fases explicadas en párrafos precedentes y que van desde Alta, Mediana y 
mínima seguridad, implicando las mismas el desarrollo de actividades que pueden desarrollar los 
privados de libertad sin representar riesgo para la comunidad en la que se desarrollan las mismas. 
“El acceso a los programas de resocialización depende de los niveles de seguridad en los 
que este el condenado, desde ese punto de vista el plan de acción y sistema de oportunidades 
(PASO)”. Ciertamente, según el entrevistado 1, existe un Plan establecido para hacer posible el 
acceso de los condenados a los programas de resocialización, existiendo entre los reos 
incomprensión del acceso al que tienen derecho de acuerdo con la fase de seguridad, pero sin 
embargo el Plan es bueno y logra alcanzar los objetivos; “…desde la vista institucional para mi 
es de fácil acceso por que le INPEC en este momento ofrece bastantes cupos y varios programas 
de fácil acceso”. Entrevistado 2. 
 




Como hecho real y oportuno, la reglamentación de los programas de resocialización se 
establece en la resolución 3190 del 2013 expedida por la dirección general del INPEC, referidos 
a los programas de trabajo, estudio y enseñanza válidos para la evaluación y certificación del 
tiempo de redención de las penas en el sistema penitenciario. Menciona en su artículo 1 que el 
acceso de los condenados al sistema de oportunidades se basa en el respeto por su dignidad 
humana, entendiéndose el derecho de acceder a los programas de resocialización, vistos como 
procesos de atención social y tratamiento que se basan en diversas actividades de trabajo estudio 
y enseñanza. 
Tabla 10 
 Análisis cualitativo: Entrevistados Ítem 3. Elaboración propia. 
 
Pregunta Formulada Repuestas Obtenidas 
3. ¿cuál es su 
opinión respecto a la 
resocialización como fin 
de la pena? 
 
Entrevistado 1 Opino que la resocialización corresponde a uno de los fines 
de la pena al considerar que la pena cumple también el objetivo punitivo 
para el infractor de la ley penal, y el objetivo para la protección de la 
sociedad, y mientras estos dos objetivos se surten es imperioso realizar 
acciones de cambio que deben darse mientras se paga la deuda con el estado y 
se evite un nuevo daño mitigando el fenómeno de la reincidencia 
 
Entrevistado 2 La resocialización debe cumplir con ese objetivo de recuperar 
y rehabilitar al privado de la libertad por haber infringido la ley, como la ley 
colombiana estipula dos fines primordiales la de sancionar, como parte del 
ejercicio de represión y otra que es la de resocializar, toda vez que pues en este 
 




caso la ley penal y constitucional confía en la recuperación del individuo y en 
un sistema de segundas oportunidades, en este caso más bien la disyuntiva 
nace es si se cumple o no el fin de la pena en cuanto a la resocialización, pero 
la resocialización como objeto del fin de la pena es totalmente valido y 
también concordante con nuestra estructura constitucional y legal   
Fuente propia 
Oportuno es comenzar el análisis sobre la resocialización como fin de la pena, 
mencionando que este fin de la pena en Colombia cumple una función sancionatoria y represiva, 
con la fe del estado frente a la situación de criminalidad en las instituciones como la prisión, que 
cumple una función resocializadora y de tratamiento. Asumiendo “…la pena cumple también el 
objetivo punitivo para el infractor de la ley penal, y el objetivo para la protección de la 
sociedad”. Entrevistado 1. 
Viñas en 2016, explica lo importante que es llevar un modelo de reinserción en las 
prisiones, modelo de Integración con deporte y educación, capacitación al trabajo y servicio a la 
comunidad, explicando además que debe mirarse la ocupación del tiempo suministrado y el 
espacio para ello, contribuyendo en el entendimiento del individuo privado de libertad, de la 
necesidad e importancia del trabajo en equipo, temas como el liderazgo, y que este finalmente 
pueda asumir responsabilidades.  
Siguiendo el análisis, se puede afirmar que en el sistema carcelario el condenado, se 
califica por fases, y con su paso por las mismas puede presentar la mejoría que persigue el fin de 
la pena, obteniendo como resultado final la resocialización.  
Así, el entrevistado 2 afirma que “…la resocialización como objeto del fin de la pena es 
totalmente valido y también concordante con nuestra estructura constitucional y legal “, tomando 
 




en cuenta además que se reglamentan los programas de trabajo, estudio y enseñanza válidos para 
la evaluación y certificación del tiempo de redención de las penas en el sistema penitenciario. 
Tabla 11 
 Análisis cualitativo: Entrevistados Ítem 4. Elaboración propia. 
 
Pregunta Formulada Repuestas Obtenidas 
4. ¿Cuál es su 
opinión respecto al 
hacinamiento como 
limitante para lograr 
cobertura de los programas 
de resocialización? 
Entrevistado 1 Esta pregunta es una de las menos comprendidas por los 
directivos del instituto quienes no establecen relación directa entre el 
hacinamiento como fenómeno de cupo sobre el hacinamiento profesional por 
la sobre demanda de los servicios atenciones e intervenciones, de la misma 
manera como  la infraestructura no puede atender las necesidades reales de 
la persona privada de la libertad el pie de fuerza tanto del cuerpo de 
custodia como de administrativos, no tiene la capacidad de responder en 
tiempo real todas las necesidades del personal de privados de la libertad, 
sin embargo la orden directa que se recibe es ¡CUMPLAN! Y peor aún 
generen valor agregado al que usualmente le llaman PLUS y esto termina 
generando otros problemas al interior del instituto como el acoso laboral. Ante 
esto se batalla dentro del mismo sistema para obtener los apoyos de la 
seguridad y se batalla frente la estructura deficiente, realizando las labores en 
áreas difíciles, como en la intemperie y en altas temperatura, estas condiciones 
inadecuadas desmotivan a los participantes, generando una deserción en 
los programas o una participación intermitente, así se afecta las 
coberturas. 
 




Entrevistado 2 Bueno para mí el aspecto del hacinamiento encierra otra clase 
de problemáticas que quebrantan el sistema penitenciario, porque por que el 
sobre cupo aumenta la demanda para la labor penitenciara, requiriendo más 
funcionarios, así como también mejor infraestructura para cubrir esas 
necesidades, entonces el hacinamiento no es solo por cupos de programas 
de resocialización, sino que también abre las necesidades de los factores 
coyunturales que por hoy afectan a la institución, de hecho esta es una gran 
discusión que lleva en grandes esferas de la política nacional. 
Fuente propia 
El hacinamiento en considerado en relación con la cantidad de privados de libertad en 
espacio físico insuficiente y con relación a la sobredemanda de los servicios, atenciones e 
intervenciones, lo cual le da dimensiones especificas al hacinamiento que se vive en la 
institución carcelaria El bosque en Barranquilla Atlántico. Incrementándose la situación 
problemática en afirmación del entrevistado 1:  
 “…la infraestructura no puede atender las necesidades reales de la persona privada de la 
libertad el pie de fuerza tanto del cuerpo de custodia como de administrativos no tiene la 
capacidad de responder en tiempo real todas las necesidades del personal de privados de la 
libertad” 
 
Problemas como el hacinamiento carcelario y sus consecuencias, consideradas muy 
negativas, ocasionan que sea prácticamente imposible consolidar los procesos de reinserción 
social de los reos. Así lo demuestran las cifras de atención del INPEC quien para finales del 
2020 generó el informe estadístico, donde se demuestra que, aunque la atención en programas de 
 




reinserción superó las tres cuartas partes de la población, no se alcanzó el objetivo de un estado 
social con los ideales colombianos 
Por su parte el entrevistado 2 hace mención a que “el hacinamiento no es solo por cupos 
de programas de resocialización, sino que también por las necesidades de los factores 
coyunturales que por hoy afectan a la institución”, complejizando aún más este tema. 
Se debe mencionar que la corte constitucional en sentencias (T -388 del 2013, la T-267 
del 2018 y la T -374 del 2019), expresa su preocupación por las condiciones al interior de los 
centros de reclusión, lo cual remite al hacinamiento que viola los derechos humados de los 
privaos de libertad. 
 Siendo la sobrepoblación carcelaria el problema base de muchas de las circunstancias 
que interrumpe el proceso de resocialización. Ocasionándose una sistemática y agravada 
violación de derechos humanos de estas personas, dentro de los cuales destacan afectaciones al 
derecho a la intimidad, vida, integridad, salud, prohibición de tratos inhumanos y degradantes y 
lesiones sobre la dignidad humana. 
 
Como agravante debe señalarse la imposibilidad del instituto nacional penitenciario y 
carcelario para ofrecer garantías de espacio a los condenados, por lo que la aplicación de la 
normativa existente a este respecto se hace cada vez más difícil de cumplir, a pesar de la buena 








Tabla 12  
Análisis cualitativo: Entrevistados Ítem 5. Elaboración propia. 
 
Pregunta Formulada Repuestas Obtenidas 
5. ¿Qué aspectos 
de la gestión 
institucional necesitan 
mejorar en el proceso 
de resocialización? 
Entrevistado 1 Con relación a la última pregunta, considero que lo primero que 
tiene que hacer el INPEC  es delimitar su roll, pues este Roll ya está definido, 
el cual es atender a la población condenada no obstante aun desde su 
denominación asume un Roll que no es de su esencia misional es decir, asume el 
roll carcelario el cual es competencia  de los entes territoriales en ese sentido ha 
sido muy lapso y ha permitido que los sindicados absorban los recursos de los 
condenados generando sobre cupo decrementando las condiciones de esto y 
descompensando el sistema a tal extremo que se desgasta administrativamente 
por demandas de inasistencia al no poder asegurar condiciones dignas de 
habitabilidad a todos es hora de que alguien obligue a los entes territoriales a 
asumir sus responsabilidades y que se desligue los intereses políticos de los 
legales a fin de ser objetos  de críticas y  acusaciones de una problemática 
generada por otros es decir por los entes territoriales quienes no aportan para la  
manutención de sus sindicados, el costo que se asume el estado por cada persona 
en un centro penitenciario según las estimaciones del INPEC  fuera de otros 
gastos administrativos esta por el orden de 18.218.266 pesos colombianos 
anuales, precio comparativamente muy alto frente al que asume el mismo estado 
en una institución educativa publica para un estudiante de educación media  que 
supone un costo de alrededor de 3700.000 al año, otro seria el resultado si los 
esfuerzos actuales se enfocaran de manera exclusiva a nuestro objeto 
misional con condenados, entonces esta es la primera corrección hacer 
 




separar condenados de sindicados y entregar a los entes territoriales sus 
obligaciones, porque con esto ya sería otro el resultado. 
 
Entrevistado 2 Bueno siempre hay aspectos a mejorar, aunque yo no creo que 
tenga que ver con las críticas que s ele hacen al instituto desde perspectivas 
externas, acabamos de abalar del hacinamiento yo sí creo que este tiene una 
solución y para el INPEC es fácil, solamente es que nos hagamos cargo de la 
obligación que tenemos y son los condenados la misión institucional del 
INPEC es el tratamiento de las personas condenadas, los sindicados aún no 
han definido su situación jurídica prácticamente están en un limbo y mezclarlos 
con los condenados pues desdibuja la verdadera misión institucional, primero 
porque confunde los programas y hace que caigamos un una atención generalizada 
y segundo consume, desgasta en este momento las estadísticas ofrecidas por el 
INPEC datan que tenemos un total de casi 100 mil privados de la libertad al 
interior de los establecimientos carcelarios, de estos casi 100 mil internos 23 mil 
son sindicados y en hacinamiento del total tenemos 18% es decir que en una 
ecuación matemática si nos quitaran la carga de los sindicados que no es 
nuestra responsabilidad y que no es parte de nuestra misión institucional, 
pues  no tendríamos hacinamiento estaríamos casi al límite pero se podría 
tener una mejor atención 
Fuente propia  
Las respuestas obtenidas dan cuenta de la necesidad de independencia de la Institución 
frente al INPEC en lo referente a la población a atender de cara a la resocialización, así lo 
expresa el entrevistado 1. “…lo primero que tiene que hacer el INPEC es delimitar su roll”, lo 
cual representa un tema de competencias. Respuesta soportada por Solarte (2016) quien expone 
que el sistema carcelario, como sistema administrado por el estado, es el encargado de vigilar y 
 




hacer cumplir los objetivos de la pena, esto dentro del marco de su competencia jurisdiccional y 
bajo la disposición de las sentencias judiciales. 
La gestión institucional necesita mejorar en el proceso de resocialización direccionar los 
programas de resocialización hacia los condenados, así lo afirma el entrevistado 1: 
“los esfuerzos actuales se enfocarán de manera exclusiva a nuestro objeto 
misional con condenados, entonces esta es la primera corrección hacer 
separar condenados de sindicados y entregar a los entes territoriales sus 
obligaciones, porque con esto ya sería otro el resultado”  
 
Coincidiendo con el entrevistado 1: “…solamente es que nos hagamos cargo de la 
obligación que tenemos y son los condenados la misión institucional del INPEC es el 
tratamiento de las personas condenadas 
Es necesario resaltar que el presente caso de estudio, en el caso del patio A del establecimiento 
penitenciario el Bosque de Barranquilla, la clase de privados de la libertad se encuentran 
clasificados 70% condenados, presenta 30 % internos sindicados, pero, sin embargo, la gestión 
de la institución debe realizar sus funciones para el 100 por ciento de los recluidos, por lo que 
aplica considerar la atención solo a condenados. 
Entrevistado 1:  
“…en una ecuación matemática si nos quitaran la carga de los 
sindicados que no es nuestra responsabilidad y que no es parte de 
 




nuestra misión institucional, pues no tendríamos hacinamiento 
estaríamos casi al límite, pero se podría tener una mejor atención” 
Tomando en cuenta la propia Resolución número 003190 del 2 3 octubre 2013 en su artículo 
tercero. CRITERIOS DE FUNCIONAMIENTO, establece  
d. “Para la asignación de programas de Trabajo, Estudio y Enseñanza, 
se da prioridad a los internos condenados sobre los sindicados, no 
obstante, el interno sindicado o indiciado, podrá participar en estos 
programas de acuerdo con la disponibilidad de cupos, como parte del 
proceso de Atención Social orientado a prevenir o minimizar hasta 
donde sea posible, los efectos de la prisionalización y también para 
redimir la pena en caso de condenados.” 
 
Artículo que lleva a la reflexión sobre la necesidad de buscar soluciones viables para que 
la gestión institucional pueda aplicar mejoras en el proceso de resocialización, tomando en cuenta 
las disposiciones legales que le dan un marco específico. Consecuentemente, la posibilidad de 
establecer programas separados para cada sector de los reclusos clasificados en sindicados y 
condenados permitiría redireccionar los recursos de manera equitativa. 
 Además, el proceso de resocialización debe cuidar en tarea de la Gerencia, la 
clasificación por fases de seguridad, donde hay un alto porcentaje de participantes en actividades 
de redención trabajo, estudio y enseñanza. Considerando que los factores que más influyen en 
dicha clasificación son seguridad, por fases, convivencia y enfoque diferencial este último en 
 




razón a factores de edad, orientación sexual, por participes de programas de recuperación para 




























A continuación, se presentan las conclusiones del presente trabajo mediante el 
establecimiento de los objetivos específicos propuestos para Determinar el proceso de 
resocialización del condenado en el patio A del establecimiento penitenciario de mediana 
seguridad y carcelario El bosque en Barranquilla Atlántico. 
Entonces es posible afirmar una Identificación clara de los programas de trabajo, 
estudio y enseñanza de resocialización del condenado en el ámbito colombiano y distrital, 
establecidos y en seguimiento. Programas de Trabajo como atención social y tratamiento 
penitenciario por Categoría, incluyendo el componente psicosocial, que observan los 
lineamientos dados por la Dirección de Atención y Tratamiento. 
 Al Caracterizar a la población de condenados recluidos en el patio A del 
establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario queda clara la necesidad de 
seccionar esta población con el debido acompañamiento por partes de los responsables de la 
gestión de toda la institución, con énfasis en la Determinación los derechos fundamentales 
lesionados como consecuencia del hacinamiento carcelario para hacer posible la resocialización. 
Al encuestar a los privados de la libertad y revisar las bases legales y constitucionales es 
consecuente afirmar que primero la resocialización se ve como un derecho fundamental, desde la 
base legal y constitucional en la que está basado el sistema penitenciario, pues el estado 
colombiano enfatiza como objeto fundamental de la pena la resocialización del sujeto sancionado 
por la ley penal, sujetos titulares de derechos,  con ello la dignidad humana y la igualdad son los 
derechos fundamentales más relacionados con el proceso de resocialización. 
 




Es oportuno explicar, en el marco de todo lo planteado, que debe ser establecido en los 
planes de la gestión que fue revisada lo pertinente para solucionar cualquier índice de 
hacinamientos en el marco del derecho fundamental. Gestión que, de manera concluyente, sortea 
de acuerdo con sus recursos para enfrentar las limitantes para la resocialización, aun cuando 



























Se presentan las siguientes recomendaciones luego del análisis de resultados 
enfocándonos en el objetivo de la gestión institucional acorde con las entrevistas a expertos, pues 
es allí donde consideramos se pueden realizar esfuerzos para mejorar las condiciones del proceso 
de resocialización, es realmente una recomendación general de aplicabilidad, sobre la noción de 
la misión institucional y el hacinamiento: 
Beneficiar al 100 % de los condenados privados de la libertad a acceder a los programas 
de resocialización, calificando constantemente las fases de seguridad, teniendo en cuenta el 
hacinamiento como obstáculo frente a la carga misional del INPEC, que recae sobre la 
resocialización y control de las personas condenadas y no las sindicadas.  
Llevando el cauce normativo sobre el sistema de resocialización, como base:  
 La constitución política de 1991.  
Sus principios fundamentales el Art 1 Dignidad Humana, art 11 derecho a la vida, no hay 
pena de muerte, art 34 no abra prisión perpetua, la constitución demarca los lineamientos 
fundamentales, la resocialización es un fin fundamental que por postulado constitucional debe 
cumplirse, en esta misión consideramos que cabe realizar las siguientes recomendaciones 
basados en que para cumplirse el objetivo misional es pertinente:  
• Gestionar acuerdos con los entes descentralizados con el fin de disminuir las cargas de las 
personas sindicadas privadas de la libertad, para que sean puestos a disposición de cárceles 
distritales, procurando disminuir el hacinamiento en cárceles a cargo del INPEC.  
 




• Realizar acuerdos que procuren la ampliación de la fuerza disponible de funcionarios que 
cumplen con la misión de la resocialización, profesionales en psicología, oficiales de 
tratamiento, trabajo social, derecho y demás, para fortalecer las actividades y desarrollar los 
programas cumpliendo con los estándares plasmados en la ley. 
• Establecer acuerdos con el gobierno central que permitan la mejora de la estructura carcelaria, 
gestionando recursos para mejorar las condiciones de infraestructura.   
Ley 599 del 2000, ley 906 del 2004 y ley 65 de 1993. 
Código penal colombiano, principios y objetivos de las penas y las sanciones punitivas.   
Ley 906 condigo de procedimiento penal, Articulo 38, numeral 4 la redención por trabajo estudio 
y enseñanza.  Numeral 11 Del seguimiento al cumplimiento del Plan Individual de 
resocialización. Código penitenciario y carcelario modificado por la ley 1709 del 2014, el cual 
encontramos la regulación del sistema penitenciario y carcelario a cargo del INPEC. 
Bajo la regulación legal penal y penitenciaria se hacen las siguientes recomendaciones.  
 
• Realizar peticiones constantes ante los jueces de ejecución de penas, para la vigilancia de los 
condenados que cumplan con las condiciones para beneficios administrativos, como incentivos a 
la participación en los programas de resocialización, y con propósito de disminuir el 
hacinamiento carcelario. 
• Asesorar y facilitar el acceso de los condenados a los jueces de ejecución de pena y medidas de 
seguridad. 
 
 Resolución 3190 de 2013 Regular y estructura el plan de acción y oportunidades PASO, 
describiendo las actividades avaladas para la resocialización y descuentos de la pena. 
 




•  Regular la carga de los procedimientos administrativos, para enfocarse más en el desarrollo del 
trabajo de campo de resocialización, que en los documentos a recolectar. 
• Divulgar la información mediante campañas a los privados de la libertad sensibilizando y 
promoviendo la participación en los programas de resocialización, explicando a la población de 
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PROCESO DE RESOCIALIZACION DEL CONDENADO PATIO A DEL BOSQUE DE BARRANQUILLA Encuesta 




Descuento (pro. Resocialización): 
 
Variable   Resocialización  
N° ITEMS  SI NO 
1. Indique usted es condenado.    
2. ¿Conoce usted los programas de resocialización?    
3. ¿Participa usted en programas de resocialización?    
4. Desde su opinión personal ¿Es fácil acceder a los programas de 
resocialización? 
   
5. ¿Cree usted que los programas ayudan a su resocialización y 
rehabilitación? 





   
6. ¿Cree usted que los programas de resocialización son un derecho 
fundamental? 
   
7. ¿Cree usted que si no le permiten la participación en los programas 
de resocialización le están vulnerando sus derechos? 
   
Variable Sistema carcelario    
 




Indicador  Gestión Institucional    
8. ¿El INPEC explica cuáles son los programas de resocialización?    
9. EL INPEC motiva el acceso y permanencia en el programa de 
resocialización 
   
Sub 
Variable 
Hacinamiento    
10 ¿Considera usted el hacinamiento es un obstáculo para acceder a los 
programas de resocialización? 
   
 



















FORMATO ENTREVISTA  
UNIVERSIDAD DE LA COSTA  
DEPARTAMENTO DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 








Cargo: ____________________________.  
Experiencia en el sistema penitenciario ___________________________ 
Profesión: _______________________________. 
¿Cuál es su opinión respecto a los programas de resocialización? 
¿Cómo describe el acceso de los condenados a los programas de resocialización? 
¿Cuál es su opinión respecto a la resocialización como fin de la pena?  
¿Cuál es su opinión respecto al hacinamiento como limitante para lograr cobertura de los 
programas de resocialización?  
¿Qué aspectos de la gestión institucional necesitan mejorar en el proceso de resocialización?  
